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mimmi aiaawiKig'
(Situado en la Piaaa de líos Moros)
Hoy grandiosa atracción.—Exito mundial.—La película de mayor iaíerés y su 
lastNós programa$<-—Más de una hora de duración.—La monumental banda cine­
matográfica de 3.000 méíros. - . ^  .
LíS  GrfAHDES CACERIAS EN A E R l G i í l t T R i L
Esta colosal y estupenda creación de la c8sa!!Patbé.ba sido uno délos triunfos 
más grandes conseguidos por este cine.—Exito de la película LIJNI ENTRE CHI- 
1^03.-^Mañana estreno de la magnífica cinematografía, ELENA DÜPONT.
Preferencia 0^30. — General, 0^10
SALOM VICTORIA EUGEMIA
Ciuematógrafo. --Situadoen la Plaza de Riego
Hoy gran función en sección continua de 7 a 12 de la noche.—Extraordinario 
proghamá.-^Estreno dó la interesantísima y magnífica cinta de 2.000 metros,
EL PERRO DE B m EB V ILLE
1.® de la serie de a-venturas de Sherlock-Holmes, y que ha obtenido uno de los 
más ruidosos éxitos en ja presente temporada.
P R E C I O S  ..''
Platea coa 4 entradas. 
Butaca. . . . .  .
Ptas. 2.00 
» 0.30
General . . . , . . 




(Alaiñéda dé Carlos H áes ({unto al Banco de España)
Sección continua de ocho a doce de la noche.—'Hoy programa mónstruo.—Estre­
no de la extraordinaria película de larga duración, titulada
LAS FABULAS DE GENDRILLON 
Magnificó asüiito basado en un cuento, proyectado con gran lujo de detalles y 
ejecución.—Exhibición de la cinta de largo lúetraje,
EL MISTERIO DEL CUARTO 41
Argumento interesantísimo y de gran emoción,—Exito de la cinta EL MENSA 
JE DE LA ROSA.
Butaca, 0‘30. General, 0‘15, — Medias g-enerales, 0‘10
li FABRIL MEíGOEM
La' Fábrica de Mosáieoa Siirácii.ctís más 
¿atigua de Andaluda y de mayor exportación
DE —  ■ ■ ■ •
Baldosas de alto y bajo relieve para orna, 
mentación,- imitaciones a mármoíeé.
Fabricación de toda olaso de objetos de pie- 
drá artif.cial y granito.
ge reeomienda al público no confunda mis 
artículos patentádoB, con otras imitaciones he- 
ches, por algunos fabricantes, los cuales distan 
mucho én bellssia, Calidad y colorido. 
Éxposíoión:,Marqués ele Larios, 12,
Fábrica! Puerto, 2,—MALAGA.
NOTA POLÍTÍC A
Algo de ío que apuntábamos en 
nuestro editorial dé'hace pdcos días 
«¿Impaciencias liberales?» sé ha con 
firmado, apenas han comenzado las ta­
reas parlamentarias.
Dijimos que en la prensa liberal de 
Madrid se había iniciado súbitamente 
una campaña d'c oposición al Gobierno 
del Sr. Dato, que acaso fuera el prelu­
dio o el anuncio-de la áctitu i que lós 
amigos del condé de Ronranonos adop 
tan'an en las Cortes,
Así ha sucedido. Los presupuestos, 
tomando coñio base de la campaña 
oposicionista los aummtos de gastq.s 
que se proyectan en ellos, ha sido el 
pretexto a que ha echado mano el con­
de de Rqmanoncs para crear un ver­
dadero conflicto, una grave dificultad 
al Gobierno.
La cabeza de turco más directamen­
te e.scogida para- descargar los golpes 
habido el presupivesto del ministerio 
dp Instrucción publica.
Al señor. Bcrgamín, a quien se le 
E|a dejado pasar, sin grandes protes­
tas por los eleipentos dél partido libe­
ral dinástico, verdaderas polacadas y 
ligerezas, que algunas ha .tenido que 
rectificar di-ctando reales órdenes que 
aTailában otfaS anteriores, se le Comba- 
teiiiora y se le pone caái en t-rance de 
dimitir por la par.te buena y beneficio­
sa para la instrucción pública que ha 
introducido en el -pi-esUpuesto de su 
departamento.
Cierto qué el país y las fuerzas con 
tributiv’-as de España no están para que 
se recarguen los g,astós en los presu­
puestos. ministeriales; pe.ro hay que 
convenir, en honor a la verdad, que'si 
algún aumento pudieiA.bstar justifica­
do tiene qué s .r el qué sé refiera al ra ­
mo de Instrucción pública.
En otros, ramos podrían castigarse 
con más rigor los aumentos.
Pero el hecho 'fundamental'a que \ 
nos referirnos, es que se está viendo 
que el partido liberal del conde de 1 
Romanones ha tomado la iniciativa en j 
está tárea 'dé combatir al Gobiérno y 
do .dificultarle, su gestión. ' . , |
El propósito del señor Dato era. dis- | 
cutir brevemente y aprobar sin gran 
des debatés él présu'pu'esto'y üná vez 
legalizada la.situacióa económica ce­
rrar las Cortes para quitarse quebrade­
ros de. cabeza; pero el intento se lo ha 
hecho fracasar el conde da R.omano- 
nes, qr̂ e ha adoptado en peta cuestión 
de ¿ponerse' a? las aumentos de gasfos 
tma actitud hábil ch ía  cfue'lé tienen 
que secundar todas las' minorías, con 
lo cuaLrcsulta que el- minÍKsterio Dato 
no tiene más remedio que o rehacer el 
presupuesto eliminando íc->,s' aumentos, 
proponer y obtener autorización para 
que rija el presupuesto vigente o 
afrontar en las Cortes un largo y rui­
doso debato.con una votación que co- 
rró grave riesgo dé ser gcuiada pór las 
oposiciones, en cuyo caso surgiría, 
com'p consecuencia inmediata> la CiLsis 
ministerial.
No há preparado mal las cosas el 
fravieso conde y no es flojo el atolla­
dero en que ha puesto al señor Dato.
Esta situación política despierta 
. bastante la espectación pública en los 
actuales mom’ento.s.
Veremos pironto en qué queda todo 
y cómo se resuelve este qué puede de- 
oirse que es un estado de crisis.
Diputación se pudiera desenvolver 
ecbnómicamente y para que no se vie­
se en el caso de una •tremenda banca­
rrota. La administración rébuf^Rcana 
del Ayuntamiento de Málaga ha cum­
plido esa Qb.líg'ácÍ(ía legal,que no, cum­
ple casi ningth''iá dé la,s administráció- 
nes mónárq'aieás de lós IMunicipios de 
la prqvdnciai;
Insistimos éh hacer constar, por que 
es un hecho de gran significación, que 
los Ayuntamientos de Ips pueblos de 
mayor importancia de 1.a provincia,re­
gidos por los elementos monárquicos, 
influenciados por la polítióa cíe los ca­
ciques monárquicos, no cumplen, de 
líjngún modo, la obligación de pagar 
ei cupo que les corresponde del repar­
timiento del contingente provincia], 
con lo que, volvemos a afirmar, faltan 
a-los proceptos 'de la iey  e incurren en 
grave delito de inmoralidad admi­
nistrativa.
Y entre tanto, la Diputación provin­
cial, ése orgapismó que tantas cargas 
tiene sobre" sí, unas impuestas por la 
ley,- otras por la nécesidad y otras vo­
luntariamente, que de todo hay,- y no 
todo buen0; en la del Señor, se
encuentra en úna situación económica 
precaria y dificil, por que de 1.299.507 
pesetas-que importa el repartimiento 
del contingenté,de este año, solamente 
va a cobrar las 512.140 pesetas que co­
rresponden al Ayuntámientb de Má­
laga y lo que yoluntariaraente ingre­
sen aigúnos pueblos, cuyas administra­
ciones hiunicípales, hay qué decirlo en 
honor suyOj 'hO se paréceri en. nada a 
las de lo,s Ayuntamientos de mayor im- 
portándá quGi'iio pagan ni por buenas 
. ni por raalás, ni voluntariamente ni 
' .‘ppr medio de apremios.
L A  GUERRA






Dicen de Rotterdam que los alemanes 
han sembrado de minas la ruta que con­
duce a Bruselas, Amberes, Gante y 
otras poblaciones belgas.
Cañoneo
Continúa con intensidad el bombardeo 
deTsingTao.
Los übuses ingleses y nipones reduje­
ron al silencio a otros varios fuertes,
?(3f W fu k  Tirlfa
Ilt Cronista’dijo claramente que nos­
otros—ÍÍL Popular—-utilizábamos a los 
republicanos de Vélez Málaga, cuando 
líos convenía; .
Requerido pira q.ué nos determinara 
en qué, cuáíido y pira qTíó babíafnós uti­
lizado a áquéíió'S corréii'gion'arioá; se va 
por la tangente díciondo que en las eléc- 
cionés y en ei Ayuntamiento de Málaga 
votan juntos eonjimcionistas y radica­
les... ¡Vaya una salida! No, que iban a 
votar separados para darle gusto a El 
Cronista:
¿Qué tiene que ver una cosa con otra? 
Nosotros !ó que prétendíamos sa.ber, por 
que lo ignoramos y puesto' que el colega' 
lo dice, os én qué oc.asiónj con cuál rao- 
tiv-o y para qué finalidad ha utilizado 




Pero b-ly una notable incotigruencia 
en lo que pretende El Cronista.
Si los radicales de Vélez lo han hecho 
tan mal como dice, ¿qué defensa hemos 
de hacer de ellos'?
¡Es mucho el apuro que le ha entrado 
al diario coaservádór por la indefensión 
en que supone a los republicanos de Vé- 
iez!, . ;
Vamos, con franqueza; ¿deséa M Cro­
nista que nosotros lo digámos un.as 
cuántas lindez/as a! caciquismo dé la Ga­
sa Larios; para salir él a la defensa y 
reanudar de iiuivp las relaciones inte- 
rrurápidás ó eativiadaé no hace mucho 
tiempo?
Por que ahórá,: según sé observa, los 
antiguos Z>eh'ytírííU¿es están a partir un 
piñón.
Apes.ar dq'ía fara-vsa inanifest-ación y 
de la no tneno-j famosa elección de séna- 
dore.s.
¡Vivir para ver!
E l general Dimitrieff,
Comándánte én jefe del ejército ruso que 




§i la administración municipal de 
Málaga íiubiera caído el año pasado y 
el actual en manos semejantes o igua­
les a las que administran en la mayo- 
fía de los Ayuntamientos, los más im­
portantes de la provincia ¿qué sería a 
estas fechas de la Diputación pro- 
Mncial?
. Cuando tanto se abominó de la sns- 
titúcióh del impuesto de consumos;
ciiando tanto y tan mal se vaticinó de
*la actuación dé la mayoría repubjica- 
^  aa en este Ayuntamiento; cuando los 
I aionárquicos se preguntaban con tono 
eompuagido: ¿Qué "va ser de los em­
pleados de la Di Ilutación, cómo se va a' 
, atender a las obligaciones,de la Bene- 
|ueencia? vino" cnéégui'da la respuesta 
■On los ingresos puntuales del contili- 
pru\iacial del Ayuntamiento de 
ftalaga,que han senvide para.que la
¿A dónde va Turquía? ¡Qué sabe ella! 
Va donde Aleníania manda. ¿Sabe Ale- 
inania, siquiera, haóia dónde énderezá 
sus pasos? Debió saberlo antes de salir 
de su propio hogar; pero Alemania ha 
perdido el recuerdo de su historia y la 
norma de sus destinos. Los cañonazos 
de su artillería gruesa, comenzaron por 
destruir los propios archivos alemanes. 
Antes que sido a los muros de Lieja, 
púsolo a sus bibliotécas; hoy no hay 
por Europa, por el mundo rnás que mi­
llones dé páginas arrancadas de sus li- 
broSj manchadas de rojo, y que el vien­
to ha llevado en todas direcciones co­
mo hojas de un árbol desnudado por un 
vendaval.
y  si Alemania ignora ya las sendas 
por donde ha dé liev^ar sus pies ¿como 
imaginar que pueda conocerlas un pue­
blo como Turquía, que para ser majo 
entre los pequeños, toma-con altivez el 
papel de siervo de un pueblo milita­
rista?
Lo que se llama por autonomasía la 
Súbíime Puerta, ni es- puerta ni es su­
blime. Su historia está llena de paginas
uno bastante fuerte y desaprensivo 
que lo amparase; y a él vendió su di­
plomacia, su política y su sosiego,
§ Cuando Europea entera hacía la causa 
de los aliados balkánicos contra Tur­
quía con el anhelo de que esta nación, 
vivero de conflictos, desapareciese, un 
escritor francés insigne Fierre Lotti, 
escribió un libro, en los , Estados Uni­
dos, donde a la sazón se hallaba, pi­
diendo a su pueblo, a Francia, que pu­
siese su diplomacia y sus buenos ofi­
cios a disposición del Gobierno otoma­
no para impedir que la guerra lo devo­
rase.
Elablaba el atildado escritor, en qiüen 
los, academicismos dejan de ser gestos 
fríos y rígidos, para convertirse en ex­
presión de las más seductoras formas, 
ante el temor de que la guerra destru 
y ese los monumentos, los templos, las 
ciudades que hablaban a sus sentidos 
cofno una evocación vivida del pasado, 
como documentos inapreciables de una 
época muerta, de la que nada más, que* 
lo externo parece tenerse en pie en 
nuestros días.
Francia, que adora a sus artistas, a 
sus pensadores y que no da un paso en 
la política internacional más que cuan­
do tiene la certeza de la unanimidad, 
sacrificó su acendrado amor a Grecia y 
tuvo que contemplar impasiblemente el 
correteo de Austria y Alemania que, 
en aquel conflicto, se despachaban a su ; 
gusto, aun mortificando las aspiracio-. 
nes de su entonces aliada Italia.
Los respetos que EYancia tuvo hacia 
Turquía; el sentimiento de defensa qué 
móVió a Fierre Lotti a escribir su ale­
gato en favor de la nación'maho'rriéta-; 
na, no han tenido en los momentos en 
que Francia está comprometida en una 
guerra tremenda, rn'ás gesto de grati­
tud por parte de Turquía que el que 
ésta descub,re lanzándose arteramente 
sobre Rusia, para herir a la gran R e­
pública latina.
La inconsciencia de Turquía corre 
parejas con el desequilibrio diplomáti 
co, militar y político dé Alemania: si 
alguna prueba más necesitase el obser­
vador para definir la situación del im­
perio germánico en los campos de ba­
talla, bastaría esta apelación a la soli­
daridad de un pueblo decadente y des­
conceptuado como el turco, para ratifi­
car a los hombres imparciales en un 
juicio de condenación definitiva de la 
política alemana.
Pero no sólo el nombre de Alemania 
padece al figurar en maquinaciones im 
propias de una nación fuerte y bien 
orientada, sino que se advierte la zo­
zobra del momento, la angustia de una 
situación militar que, al no poder re­
solverse por las armas alemanas, tráta­
se de complicar, llevando aún otros 
pueblos y otros hombres al sacrificio y 
a la muerte...
Turquía es el último soldado que le 
quedaba en Europa a Alemania: las 
únicas fuerzas que no había moviliZa- 
I do aún. ¿Qué importa a Alemania un 
j¡ nuevo desastre?...
¡Triste cosa es para la gran Germa- 
nia de los filósofos, del incontrarresta­
ble poderío militar, no hallar consuelo 
en sus infortunios más que viéndose 
acompañada en el dolor de su desastre 
por el sacrificio y las lágrimas del 
turco!...
Bombardeo
Durante la madrugada del martes, la 
escuadra anglo-francesa bombardeó a 
larga distancia los fuertes da los Darda- 
n'eíos, contestando éstos, sin alcanzar a 
lós . buques.
Aunque no se pudo apreciar los efec­
tos del cañoneo,observóse que en el fuer­
te de Cholles se produjo una explosión.
De Copenhague
Atrocidades
Tres oficiales holandeses publican una 
comunicación, diciendo que han podido 
comprobar en la frontera las atrocidades 
cometidas por los alemanes én Bélgica.
Agregan que desean dar a conocer a 
los alemanes los própósitos del ejército 
balandós, de aprovechar la primera oca­




El generalísimo Moltke ha abandona­
do el cuartel general alemán, habiendo 
llegado a Hamburgo, donde'piensa pasar 
la convalecencia.
Se hospedará en el castillo donde resi­
de el príncipe Oscar.
De Petrogrado
Sobre una agresión
Los informes recibidos dicen que la 
ciudad de Hovroishq no ha sufrido mu-  ̂
cho con el bombardeo de la escuadra 
turca que dirigió sus tiros contra el puer­
to, los docks y las fábricas.
Calcúlase las pérdidas en seis millones 
de francos.
Se asegura que el crucero «Goeben» 
fuó al bombardeo de Sebastopol.
Se acercó a la plaza aprovechando la 
niebla y lanzó 116 obuses.
De Roma
El kronprintz herido
Se rumorea con insistencia que el 
kronprintz ha sido herido, trasladándole 
al palacio de Strasburgo.
Del Havre
Retirada
El comunicado dél Estado Mayor belga 
dice que el enemigo continúa el movi­




Según telegrafían de San Petersburgo, 
las tropas turcas que operan contra Ru­
sia las mandará el general alemán Lan- 
ders.
Atribuyese a Turquía el propósito dé 
dividir las fuerzas en tres grandes nú­
cleos: uno operará en el Cáucaso; otro, 
en Egipto; y otro mandado por Enver 
Pachá, en Europa, con el proyecto de re­
conquistar los territorios perdidos.
Resumen
Desde el Havre comunican ei resumen 
oficial de las operaciones.
Los, ataques de los alemanes han ce­
sado desde el día, 31 de Octubre sobre el 
frente del ejército belga' que ha tomado 
la ofensiva en Rams Kápell.
El día primero del actual, los alema­
nes, después de sufrir un fracaso com­
pleto, evacuaron la orilla izquierda del 
Iser, abandonando muertos, heridos y 
armas, retirándose hacia el éste.
Según lós prisioneros,, dos cuerpos dé 
ejército han perdido 30.000 hombres de 
los cuales 10.000 quedaron muertos en 
el campo de batalla.
Nuestros aliados tomaron la ofensiva 





Hazaña de los alemanes
ih'w h cwbb— a
en que luce un original y pintoresco 
banclo’eris.no, que ha servido de tema 
a todos los escritores y a todos los ar­
tistas.
Hdv algo a l:-n'ira'ble en Turquía: su
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ingenio para desvalijar. Como necesi­
taba ciertas gara.ntías para sentirse na­
ción, buscó en lós pueblbs o'cCidentáles
DE AMIGOS DEL PAIS
Plaza de la Constitución núm. 2
Ábiertíi de once de la mañ'ana a tres de la 
tarde y  do siete a nueve de la noche.
Procedentes de Lieja llegaron por la 
vía de Londres diez mallorquines que 
trabajaban en Lieja al momento de la 
invasión de los alenianes.
Los repatriados Miguel Vich y Onofre 
Cerdá,aseguraron que los alemanes fusi­
laron a 23 mallorquines.
Brevemente llegará la viuda del comer­
ciante señor Oliver,, dueño del estableci­
miento donde trabajaba Cerdá, y al qne 
fusilaron los tudescos, salvando ella la 
vida por no hallarse en la tienda cuando 
fuó saqueada por aquéllos.
De Badajoz
Expedición
Dicen de Lisboa que se ha formado la 
expedición que marchará a Angola.
P E T I : T  P A L A I S
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.
Situado «h la calle de Liborio García (junto a los almacenes de La Llave).
Hoy viernes 6 de Noviembre de 1914.—S êcción continua de oólio a doce de la nóclió»
Programa: todos esrtenos *.■
UNA TRIBU ARABE EN ARGELIA,—La interesante película déla casa Pathó 
LOS JUEGOS DEL AMOR Y DEL AZAR,—La bonita cinta cómica ESCARPIN 
TIENE BOTINES ESTRECHOS.—La película en 3 partes PASIONES Y DELITOS
- P R E C I O S  ■ •
Palcos con 6 entradas, 3 ptas. -  Butacas, ,0'30, -  General, 0T5. ~ Media, OTO 
En breve grandes estrenos de actualidad.
Árriaga ha recibido a la oficialidad 







«El comunicado oficial austríaco dice 
que a fines de Octubre había 73 prisio­
neros, que fueron internados en Auslria- 
Hungría.
En este número no se incluyen los ru­
sos presos en los últimos combates de 
Ivarorod, Niscko y Sambor, porque no 
se Ies pudo transportar aún al interior.»
Sábese, por noticias extraoficiales, 
que también tienen como prisioneros de 
guerra muchos pacíficos ciudadanos in­
cluso mujeres y niños, a los que detu­
vieron e internaron a la fuerza en los 
campamentos de concentración, donde 
se consuráen lentamente.
Pésame
Eiitre los telegramas recibidos hoy en 
palacio, dando el pésame por la muerte 
del príncipe Mauricio, figura uno muy 
áfectuoso de los reyes de Bélgica. 
(Continúa en tercera plana)
Impresiones de Londres
Londres de Octubre. — En 1913, el 
Gobierno alemán, por boca deí secretario 
de Estado, Herr von Jagow, hizo la.s si­
guientes declaraciones: «La neutralidad 
de Bélgica, establecida por convenios 
internacionales, será respetada por Ale­
mania.»
Él 31 de Julio último, estas declaracio­
nes fueron oficialmente confirmadas. 
Herr von Below-Saleske, ministro ale­
mán en Bruselas, manifestó al Gobierno 
belga que «en nada había cambiado la 
actitud del Imperio alemán respecto a la 
neutralidad de Bélgica», añadiendo qiíe 
«esta actitud no se haría pública, porque 
en las circunstancias actuales convenía 
naantener en un estado de duda a Francia 
respecto al punto por el cual Alemania 
podría invadirla.»
El 2 de Agosto, el citado diplomático 
Herr von Below-Saleske, dió al ministro 
de Estado belga su opinión per.sonaI so­
bre la perfecta seguridad que podía v de­
bía sentir, respecto a las decisiones del 
Gobierno de su país.
Horas después, en el mismo día. Bélgi­
ca fue puesta en la disyuntiva de lanzar­
se a la guerra contra las tropas del kai­
ser, o de abrirles el paso para que pu­
dieran invadir Francia.
Tal es, en breve síntesis, la historia da 
las últimas transacciones diplomáticas 
entre el Imperio alemán y Bélgica, pues­
tas de manifiesto en el Libro gris que el 
Gobierno de esta última nación publicó 
hace poco. Debido a las circunstancias, 
no ha circulado mucho todavía dicho do­
cumento. La prensa inglesa ha dado am­
plias noticias de él.
Por cartas de ingleses, residentes en 
España, publicadas en periódicos de Lon­
dres, sabemos que desde que empezó la 
guerra ha hecho circular ahí Alemania 
el Libro blanco, en que defiende su cau­
sa. Es sensible que no baya corrido pare­
jas con esta previsión del Gobierno pru­
siano la de otros Gobiernos beligeran­
tes.
El don de saber y poder esperar el mo­
mento crítico, y dar entonces el golpe 
decisivo, es un instinto, además de natu­
ral, cultivado mediante el sport, por 
cientos de generaciones en la raza ingle­
sa. Por si estos renglones llegasen a ma­
nos de alguien no acostumbrado a gene­
ralizaciones, yo me arriesgaría a explicar 
el fenómeno, comparando a los ingleses 
con esos toros llenos de malicia, que em­
bisten al bulto y no a la capa.
Pero, dejémonos de digresiones. Con­
secuencias más trancendentales pueden 
sacarse de esta diferencia aparente de 
criterio (circunscribiéndonos' ahora a 
Inglaterra y Alemania) sobre la; impor­
tancia de un procedimiento que. tacú di­
rectamente afecta a los intereses int^r.na- 
cionales de ios países beligerantes.
El apresuramiento de los alemanes en 
justificar ante el mundo entero su posi­
ción en esta guerra, es para ponerse en 
guardia. Diríase que han dado ia respues­
ta antes de que se Ies hiciera ia pregunta. 
Preparados de antemano, llevaban de­
bajo de un brazo los ultimátums, y deba­
jo del otro el Libro blanco, conveniente­
mente traducido a todas las lenguas. Y 
como si la prensa universal, o el mundo 
entero, no pudiese prescindir, para sus 
apreciaciones, del poder deductivo de una 
raza excepcionalmenie intelectual, o! or­
gullo prusiano tuvo que poner notas y 
comentarios al libro del Gobierno,..
Poco aficionada es la mayoría de los 
españoles a ia lectura y estudio de esos 
áridos documentos oficiales, y en general 
a lo que pudiéramos llamar literatura de 
información a secas. De todos, modos, la 
existencia en España, en los 'enmienzos 
de la guerra, de documentos de Rusia, 
Francia e Inglaterra, como el que hizo 
circular ahí (y en todas partes), sin per­
der tiempo, Alemania, hubiese sido un 
élemento de gran valor para la prensa, 
en su misión de ilustrar y dar bases a la 
opinión pública.
De haber tenido a su disposición la 
prensa española, al estallar el presente 
cataclismo europeo, todos los elementos 
necesarios de juicio, éstos hubiesen sido, 
al menos, los resultúdós: primero, que 
estuviése hoy basada, en algo más que en 
caprichosas simpatías y vagas intuicio­
nes la actitud puramente emocional de 
una gran parte de losfranco-anglófilos y 
germanófllos españoles; y segundo, que 
tal vez seria más reducido de lo que es el 
número de éstos últimos.
En España podría decirse que están 
con preferencia los hombres a quienes el 
kaiser ha engañado como a hircos. Npda 
más lógico que, al tomar enfáticamente 
estos elementos tan excepcional postura 
diesen otras razones de su evidente an- 
glofobismo que el repetir, con Voltaire, 
lo de la «pérfida Albión.» ¡Si al menos 
nos dijesen la parte que, según ellos, 
nos iba a tocar en el botín del kaiser, ya 
áeri'a cosa de tenerlo “Bñ cuenta! Hasta 
ahora, según se ve por sus periódicos, 
algunos de los cuales tengo a la vista, 
son gentes que cambiarían radicalmente 
de opinión si fuese posible forzarles a 
conocer en la práctica, no ya al sargen­
to instructor alemán, sino el plan de es­
tudios de una Escuela de primera ense­
ñanza prusiana.
" Ál hacer su campaña, sin más armas 
intelectuales que las noticias de la Agen­
cia Wolff, inflando las hazañas del ejér­
cito y de los submarinos alemanes, es 
imposible poder reconocer en ellos otro 
espíritu diferente del que hiciera gritar 
al pueblo, en días de nuestra Historia, 
(i¡Vwan las caenas!». Tal vez víctimas 
de un morbo endémico, ciertas clases de 
España rinden admiración ciega al kai­
ser, por ver en su ademán de reto a Eu­
ropa una actitud que les atrae. Mas vol­
vamos de nuevo a nuestro tema.
Esa neutralidad belga, que, como he­
mos dicho, nos desarma, pero no puede 
embolar nuestra sensibilidad ni nuestras 
facultades de razón, sería para nosotros 
una causa de empequeñecimiento, y no 
un hecho circunstanciai favorable a la 
emisión serena del juicio, si nos redujera 
al . silencio y a la indiferencia ante las 
graves e inequívocas acusaciones de du­
plicidad que el Libro gris belga lanza 
contra el Imperio alemán.
Bien pudieran ver en esta duplicidad, 
ojos más maliciosos que los nuestros, un 
recurso de la diplomacia alemana para 
contrarrestar su falta de perspicacia. 
Mas no es nuestro deber hacer comenta­
rios: nuestro deber consiste en hacer
constar la verdad sin prejuicios, dejando 
que hablen con su irrebatible elocuencia, 
los hechos consumados.
En 1839, Alemania garantiza, con, 
otras Naciones la neutralidad de Bélgica: 
en 1870, el genio político de Bismarek 
respeta esta neufralidad; en 1913, Ale­
mania se declara decidida a seguir res­
petándola; en 31 de Julio de 1914 confir­
ma esta decisión; pocos días después 
vuelve a confirmarla; unas horas más 
tarde invade el país belga, y a! cabo de 
pocas semanas Amberes s@ rinde al fuego 
de 200 cañones alemanes, y el Gobierno 
a la corte belga tienen que refugiarse 
en El Havre.
En el infórme de sir E. Goschon, em­
bajador inglés en Berlín, al ministro de 
de Estado sir Edward Grey, en el que 
da cuenta de su última entrevista con el 
canciller alemán, von Betbmann-Holl- 
weg. se dice lo siguiente.
«Encontré al canciller del Imperio 
muy agitado. Su excelencia empezó al 
punto una peroración, que duró veinte 
minutos. Dijo que no podía ser más te­
rrible el paso dado por el Gobierno de 
S. M. el rey de Inglaterra por una pala­
bra—neutralidad—, por una mera pala­
bra que en tiempos de guerra ha sido 
tantas veces menospreciada, cual un 
pedazo inservible de papel, la Gran Bre­
taña iba a hacer la guerra a una nación 
hermana, que no deseaba nada menos 
que vivir en paz y concordia con ella.»
Ya sabemos cómo una gran Potencia, 
calificando de «pedazo inservible de pa­
pel, de documento apolillado» (término 
con que ha calificado el tratado de 1839 
el exministro de las Colonias alemán 
Herr Dernburg, actualmente en Norte- 
América . cqn.mna misión.-especial del 
Gobierno alemán), un tratado que lleva 
su firma, y que ella misma garantiza con 
su fuerza; se convierte, de Nación pro­
tectora de un pequeño Estado, en su
I
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Semana 45.—VIERNES
Santos de hoy.-—San Leonardo.
Santos de mañana.—San Florencio y 
san Ernesto.
Jubileo para hoy 




Se alquila tm magnífico local muy espacioso 
pai'a almacenes u otras industrias en calle de 
AJderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar> 
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
enemiga. jQué garantía de vida podrán 
tener en el porvenir esos pequeños Esta­
dos, de prevalecer esta política, que pos­
pone el derecho a la fuerza? Nodar a 
conciencia el relace debido a la exposi­
ción de estos hechos, equivaldría a dejar 
de ser neutrales, para hacerce cómplices 
con el silencio o el dismulo de esta pro­
fanación de los derechos públicos, per­
petrada en Bélgica.
Si triunfa Alemania, podría llegar a 
desaparecer un día la significación po­
lítica y espiritual de Europa.
P ed ro  G . M o r a l e s .
L a  in v a s ió n  
de B é lg ic a
Lft. VIDA DE UN INDIVIDUO ES LA DE SUS ARTERIAS
EL YOGHOURT-CIT que contiene ferm entos lácticos considerados como los 
más poderosos antegonistas de los microbios perjudiciales que exmten en tubo diges­
tivo es INSUSTITUIBLE en todas las enferm edades en que esté indicada la dieta 
laclen sobre lo que ofrece ventajas indiscutibles.
En todos los estados de depauperación o
ANEMIAS PROCESOS TUBERCULOSOS Y CANCEROSOS POR AVANZADOS QUE SEAN, EN 
r A <5 AFFCriONES DEL EOTÓMAGO E INTESTINOS, en  la  ENTERITIS DIARREICA Y APENDICI- 
TIS en  lo s  HEPÁTICOS, AX.BUMINURICOS, ARTRÍTICOS, ARTERIOESCLEROSICOS Y DIABETI­
COS en  la s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  p i e l , a f e c c io n e s  a g u d a s  d e l  c a r á c t e r  c o n t a g io s o ,
SARAMPIÓN, escarlatina, GRIPPE GRAVE, FIEBRE TIFOIDEA, etC.
E L  YOGHOURT-CIT
produce efectos maravillosos, es de una acción enérgica y decisiva, aparte sus pro- ,
piedades alimenticias. ,-.n.T aaat a n aUNICO PUNTO DE'VENTA EN MALAGA
F a r m a c i a  de A. PEREZ DE GUZMÁN. - Marqués de Latios 8.
SELiq ÍNSTÁNTANE0
t E Ü
Digámoslo una vez más: según Ls 
alemanes todos, desde el último del 
montón hasta el canciller del imperio, 
han declarado en todas las formas y 
en todos los tonos que la invasión de 
Bélgica es un atropello de los tratados, 
de ia justicia, de todo. Pero que Ale­
mania ha tenido que hacerlo, porque 
sino, lo hubiese hecho Francia.
Él mundo entero se ha escandaliza­
do de semejante razonamiento. Pero 
los alemanes han continuado en su si­
tio. Y continúan aún... quizá para no 
mucho tiempo.
Ese mismo razonamiento pretende 
provocar una excusa para aquel atro­
pello; pretente que las gentes se vean 
obligadas a pensar que los alemanes 
han tenido que obrar asi por la fuerza 
de las circunstancias y sin ninguna 
preparación.
Jamás hemos pensado así nosotros 
Siempre hemos creído que la ínva 
sión de Bélgica era un proyecto muy 
bien madurado por el Estado Mayor 
alemán y preparado desde hace tiem' 
po. Los mismos belgas creían en su fá 
d i  posibilidad, y lo prueba el hecho de 
sus portentosas fortificaciones fronte 
. rizas.
Pero ahora viene a confirmarlo una 
persona que no merecerá sospechas 
. los alemanes, y, sobre todo, a los ger 
manófilos de por aquí, tan atontados 
en esa f 2a tarea de defender a los que 
se han creído destinados a apoderarse 
por la fuerza del mundo entero.
Se trata del padre Jaime Catalá—ca 
talán precisamente—rector de las Es­
cuelas Pías de Lo vaina, que acaba de 
llegar a España y ha sido entrevistado 
por un periodista madrileño, al que ha 
hecho interesantes declaraciones.
Entre éstas, entresacamos las si­
guientes, que confirman una vez más 
que los alemanes tenían preparada de 
antiguo la invasión de Bélgica.
«Llamóme extraordinariamente la 
atención que la casi totalidad de los 
oficiales habla el francés correctamen­
te, y muchos el inglés. Alguno encon­
tré a quien tuve ei gusto de oirle que 
me hablaba el latín, y otro que en mo­
mentos de suprema angustia se dirigió 
a mí hablándome el dulce idioma de la 
patria. Son también muchos los oficia­
les alemanes que hablan español. Un 
amigo mío, que era profesor de espa­
ñol en Bruselas, me dijo que ahora se 
había encontrado en el ejército ale­
mán con muchos oficiales que fueron 
discípulos suyos en aquella ciudad, 
aunque sin manifestar su condición 
militar, que encubrían con el oficio ac­
cidental de empleados, comerciantes, 
estudiante, etc., que allí ejercían.
»Esto significa que los alemanes ha­
bían preparado con tiempo . el camino 
que habían de seguir ahora... y si esto 
no bastase sería un valioso testimonio 
más el hecho de que, según voz públi­
ca, hace pocos años compraron unos 
alemanes unas canteras inmediatas a 
Lie ja o Namur, para extraer, según 
manifestaron, piedra con destino a 
unas obras que iban a ejecutar. Duran­
te algún tiempo estuvieron trabajando 
en las canteras; pero luego las abando­
naron, dejándolas llenas de escombros 
y diciendo que no les servían.' Mas 
cuando pusieron sitio a aquella ciudad 
y se trató del emplazamiento de las po­
derosas piezas novísimas de sitio, pres­
táronles grandes servicios, porque de- 
bajode los escombros que testimonia­
ban la inutilidad de las canteras, en­
contraron los basamentos hechos con­
cienzudamente antes para que pudie­
sen intalar ahora en menos de tres días 
las grandes baterias con que han des­
trozado rápidamente los fuertes que se 
juzgaban inexpugn,ables. En Bruselas 
decíase que esto mismo había aconte­
cido en Amberes.
»—¿Pero cómo los belgas no se die­
ron cuenta de ello?
«—Porque el pueblo belga es un pue­
blo noble, que no desconfiaba de na­
die. Si con nadie se metía, atento sólo 
a su trabajo, ¿de quién iba a temer?
. ¿!'odía tampoco desconfiar de nadie un
] ueblo que tenia como la principal de 
sus virtudes la hospitalidad? Por tal ra- 
z:ui el espionaje de que ahora habla la 
A (>z pública ,porque comprenderá usted 
u le yo no digo una palabra en este par- 
liciilar por cuenta propia, pudo desen­
volverse tranquilamente, y así ahora 
, se habla, hasta citándose nombres, de 
i auividuos que han testado como «chauf- 
feurs» al servicio de personajes belgas 
y que han resultado ser oficiales y sub- 
qílcíales alemanes que están hacien­
do la guerra.»
J A U L A S
Batería de'cocina de aluminio
y esmaltado irrompible
G R A N  S U R T I D O
* Artículos propios para regalos
FeTreteTíSL «E l E la  vín»
S a n ta  Mj^rla, 13 .—MALAGA
L a s reform as
en te légrafos
Anoche recibimos el siguiente tele­
grama:
«Madrid, 5-18,-Sep. Ministro de la Go­
bernación a Director de E l  P o p u l .\r .—  
Veo telegrama. Cuanto represente mejo­
ra del servicio telegráfico en personal y 
material, cuenta desde luego con mi apo­
yo Y concurso, según vengo demostran­
do en esta etapa ministerial y demostró 
hace años en la anterior ocasión que 
ocupé esta cartera y en que se iniciaron 
las reformas dé Correos y Telégrafos que 
ahora tienen desenvolvimiento amplio.»
pd goliicroo btlga a Itj belga; 
rejidente; ea el extranjero
Expulsadas de sus pueblos y  aldeas por 
los horrores de la invasión numerosas 
familias belgas, han tenido que buscar 
asilo en el extranjero. Este asilo lo han 
encontrado en aquellos hospitalarios paí­
ses, donde los Poderes públicos, así como 
los habitantes, les han dado testimonio 
de una bondad de la cual la nación bel­
ga guardará imperecedero recuerdo de 
gratitud. , . , ,¡A todas esas familias el mismo deber 
se impone: qüe ellas no se olviden jamás 
de la patria donde los padres, los ami­
gos, los compañeros de trabajo sufren 
tan cruelmente! ¡Que ellas se esfuercen 
con su valor y su dignidad en estos días 
de prueba de aumentar aún más todavía 
la simpatía que sienten por Bélgica en el 
mundo entero todos los espíritus rectos y 
todos los corazones generosos! ¡Que sus 
pensamientos, sus esperanzas y sus actos 
permanezcan siempre dirigidos a este fin 
sagrado: la liberación del suelo patrio!
Numerosas son entre esas familias' las 
que cuentan todavía entre sus miembros 
con hombres y muchachos aptos para 
cumplir el servicio militar. Espontánea­
mente, muchos se han reclutado y están 
reclutándose cada dia en nuestro ejérci­
to. Es importante que todos hagan otro 
tanto sin dilación. En el nombre del rey 
y de la nación,dirigimos este llamamiento 
solemne a todos los belgas capacitados, 
y muy especialmente a aquellos compren­
didos entre los dieciocho y los treinta 
años, para que se alisten en calidad de 
voluntarios por el tiempo que dure la 
guerra. Todo género de facilidades les 
serán dadas a ese efecto. Será suficiente 
el que se dirijan a ios cónsules de Bél­
gico .
Estos, después de estar seguros de que 
ningún motivo o causa mayor de orden 
moral o físico les hace ineptos para el 
servicio, les harán el adelanto de gastos 
necesario con el fin de que puedan unir­
se inmediatámente a los centros de re­
clutamiento en Francia e Inglaterra.
Confiamos con que todos cumplirán su 
deber.
¡Víctima de un delito del que la Histo­
ria no ha ofrecido ejemplo, jamás la Bél­
gica ha tenido mayores títulos ni más de­
rechos á la ayuda de sus hijos! ¡Que to­
dos, siguiendo la conducta de un rey del 
que estamos orgullosos, se esfuercen en 
acercar la hora en que nos encontremos 
nuevamente unidos, independientes y li- 
lires en el suelo dé esa patria tan queri­
da, que siis sufrimientos nos la han he­
cho aún má^ amada!
26 de Octumbre de 1914.
COMISION PROVINCIAL
Presidiendo el señor Delgado López y 
con asistencia de los vocales que la inte­
gran, celebró ayer sesión la Comisión 
provincial.
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior,
Se sancionan dé conformidad los in­
formes para qué se remita copia autori­
zada a la alcaldía de Vélez-Málaga, de 
las reclamaciones formuladas por doña 
Dolores Acuña Alvarez, contra su cuota 
del reparto de arbitrios girado por dicho 
Ayuntamiento para el año actual, a fin 
de que la devuelva informada en el pre­
ciso término de ocho días; y sobre notifi­
cación a su patrono de haber ingresado 
en el Hospital provincial el obrero lesio­
nado en accidente del trabajo, José Na­
varro Jiménez.
Pasan a la contrata las certificaciones 
de ingresos que con relación al año de 
1912 remiten los alcaldes de Benamargo- 
sa y Borge.
Es sancionado el informe sobre aper­
cibimiento de multa "por no remitir las 
certificaciones de ingresos que para el 
apremio por débitos de contingerile del 
año 1913, se les tiene pedidas a los alcal­
des de Cártama, Benaoján, Alhaüríb el 
Grande, Pizarra, Alameda y Estepona.
Se remiten al Juzgado para la reclu­
sión definitiva las certificaciones libra­
das por la Dirección facultativa del Hos­
pital provincial, de haber terminado el 
periodo de observación de los alienados 
José Morales Postigo y Antonio Hidalgo 
Espíldora'.
Son designados los días C, 13, 14,16, 
17, 27, 28 y 30, para celebrar sesión du­
rante el mes actual.
A propuesta del señor vicepresidente, 
s6?acordó hacer coijgtgp ¡en acta el senti­
miento de la Comisión por la muerte del 
príncipe Mauricio de Batteraberg, her­
mano de la reina de España, que ha su­
cumbido gloriosamente en una de las 
batallas libradas con motivo de la’guerra 
europea, dirigiendo telegrama de pésame 
a los reyes por conducto del mayordomo 
mayor de palacio.
, Por, último, se acordó, a propuesta dé 
la vicepresidencia, que constara en acta 
el sentimiento de la Comisión provincial, 
por el fallecimiento de don Florentino 
Grumiaux, consejero-delegado de la com­
pañía de los ferrocarriles suburbanos de 
Málaga, y que se le comunique el pésa­
me de oficio a la distinguida familia del 
finado. '
CURA. EN CINCO MINUTOS
EL DOLOR DE CABEZA
i JAQUECAS, NEURALGIAS, COLICOS, 
DOLORES REUMAECOS, &
ISólo  c i t é s t a  - o j t L  r e a l .
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.— Superíosfato de cal 18120 
' para ia próxima siembra, con garantía de riqueza
A Pfpi$lkái lllliga: 23
Para mforríies y precios dirigirse a la Dirección: 




VV^DA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORH-S DE 4É .
Y  .SAEIfZ
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos Secos de 16 grados ds Íí)i2, a 
6 pesetas la arroba de 16 2[3 litros; de 1910, a 
6*60 pesetas.
ASejos de 8 a 50 pesetas.
; Dui^e y P. X., 7‘60; moscatel, d? 10 á 20 pe-
Jj.|,grima y color, de 9 a 5 pesetas.
Vaídepeñaá tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Vjriagres puros devino, desde 2 a 10 pesetas 
litros.
Jáíabes de pura fruta para refrescos a 1'25 
litro.,
jAdisados, Bou;,C6gnáo, Gaña, Ginefrr.a, etoé-lífiBMirk I y
'A U T O iM O 'V IL E S  DE: ;A L Q U IL E ;R ff 
“0 ío0ys^r'‘ pira pálaciS» y sss ateai ' "  
P a r a d a  ‘ ' f r e a ^ é y  a l  G í r c t a l O :  M e r c ^ B U
Gran c o c h é  d©'turismo-‘&PÉL, ítara carperas d© distancia iIlm it£Í|
T A L LE R E S D|E F. GARGIA. - -  A LAM ED A 24. ■
DE SOCIEDAD
Han marchado a Sevilla, los señores 
don Joaquín Barón, don José Adganda 
Peiró, don Jaime Ramírez Alvarez, don 
Casimiro Landeira Alvaro, don Joaquín 
Valle, don Marcelino Cortés y Cilans y 
don Federico Pinero Sánchez.
De aquella población han venido don 
Anaclet© Torres y don José Ruiz Maes­
tre.
En la parroquia de los Mártires, se ha 
verificado la firma de esponsales de la 
bellísima señorita Concha Due Rojo, y 
de nuestro estimado amigo don Laureano 
Chinchilla Morales, ilustrado catedrático 
de la Escuela Superior de Comercio, de 
La Coruña.
Actuaron de testigos, don Antonio Ma­
ría de Luna, don Antonio Noguera, don 
Germán de Wit y don Rafael Alvarez 
Morales.
La boda se verificará en el próximo 
mes de Diciembre.
'rK Precios convencionales 
. Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
dejO^mpo (Huerta Alta).
Teléfono número' 354
' Sej:vioio a domicilio.—Sucursales y Centros 
de avisos: Pasülo Santo Domingo, 88; Prento al 
Puepte Tetuán.
Barcelona, o a D. Rafael Cáparrós, San 
Agustín 4; Málaga:.
T h e o f c r o m i u a  ¡ “ L u < q u e ,.
¡Harina fosfatada y Cacao). Alimento 
completo para niños y personas débiles. 
Recomendada por ios mejores médicos. 
Venta en farmaciasy droguerías.
NOTICIAS Sucesos ló ca le s
El juez de instrucción del distrito de la 
Algmeda cita a Francisco Vega Cruz, 
acusado del delito de hurto.
' El de Campillos llama a los autores del 
robo de cuarenta y cinco pesetas al ve­
cino de aquella villa Cristóbal Baquero 
Bermudo.
Se encuentran vacantes los cargos de 
secretario y secretario suplente del juz­
gado municipal de Benaoján.
Dichas plazas se proveerán en el pla­
zo de quince días, pudiendo los aspiran­
tes presentar sus solicitudes en dicho 
juzgado.
Se ha posesionado dél cargo de juez 
de primera instancia de Alora, don José 
Antonio Ramírez.
En este Gobierno civil se ha recibido 
un oficio del alcalde de la capital pidien­
do autorización para efectuar las obras 
de alcantarillado en la subida de la Co­
racha, al objeto de facilitar trabajo a la 
clase jornalera.
Se encuentra más aliviado de la en­
fermedad que vienó sufriendo, nuestro 
querido amigo, don Francisco Vives y 
Alvarez de Toledo.
Le deseamos rápido y completo resta­
blecimiento. I
i
Procedentes de Melilla, y de paso para 
otras capitales de Andalucía, se encuen­
tran en Málaga, el distinguido joven don 
Moisés Salama, y el ilustrado capitán de 
infantería, don Francisco Blanco.
Se han dado las órdenes oportunas a 
fin de que sea conducido desde la cárcel 
dé Coín a la de está capital, el recluso 
Francisco Gómez Fernández.
Según consta en un párte formulado 
por el sereno Antonio Vicario, al cruzar 
éste a las dos de la madrugada anterior 
por la calle de Montalbán, le hicieron 
un disparo qüe no le alcánzó.
No pudo averiguarse quien fuó el au­
tor del hecho.
En la Estación de Campanillas, fué 
mordido ayer por un perro el niño de 
nueve años de edad, Antonio Bueno 
Acosta, resultando con una herida eii la 
pierna derecha.
Recibió asistencia .facultativa en la 
casa de socorro de la cMle del Cerrojo, 
pasando después a su domicilto.
En su domicilio, calle Eslava número 
8, bajaba ayer por las escaleras la niña 
de seis años Carolina Baquera Almansa 
llevando en la mano una botella,, tenien­
do la desgracia de tropezar y cáér, cau­
sándose una herida incisa dé ocho cen­
tímetros en la mano derecha, cuya le­
sión se la produjo al romperse la citada 
botella.
La niña fuó curada en la casa de soco­
rro del distrito de Santo Domingo.
Se halla vacante la plaza de secreta­
rio del Ayuntamiento de Benadalid, la 
cual será provist-a en el término de trein­
ta días!
El joven de quince años José Alcánta­
ra Martín, fué asistido ayer; en la casa 
de socorro de la calle de Mariblanca, de 
la fractura del brazo izquierdo, cuya le­
sión se la produjo por consecuencia de 
una coz que le dió un caballo.
Después de curado pasó en. un,carrua­
je al Hospital civil.
Después de pasar unos días en Mála­
ga, en viaje de novios, han regresado a 
Córdoba, el distinguido joven don Juan 
Fernández de Mesa y su bella esposa do­
ña María Luisa Montijano.
Después de pasar unos días en Grana­
da, ha regresado de aquella capital, nues­
tro estimado amigo, don Federico Be­
rrocal.
74̂
, Se encuentra entre nosotros el joven 
e ilustrado médico, don Guillermo de la 
Rosa y King, hijo de nuestro estimado 
amigo don Ricardo.
‘ Se encuentra enferma, de algún cuida­
do, la bellísima señorita Trini Calleja.
Hacemos votos por su pronta mejoría.
En el expreso de las seis de la tarde, 
marchó ayer a Barcelona, el represen-^; 
tante de comercio, don Pedro Vatye.




El banquillo déla sala primera lo ocu­
paron ayer Enrique Cisneros Gutiérrez y 
Manuel Rojo Gómez, acusados del delito 
de tentativa de estafa.
Practicadas las pruebas, el fiscal reti­
ró la acusación que sostenía contra las 
procesados.
Actuó de defensor el señor Rosado 
Bergón.
Suspensión
El juicio que había anunciado para 
ayer en la sala segunda, fuó suspendido 
por enfermedad del letrado señor Mar­
tin Velandia.
Sin juicios
Hoy no se celebran juicios en ninguna 
de las secciones de esta Audiencia.
Durante el pasado mes de Octubre han 
sido consultadas en la Biblioteca públi­
ca de la Sociedad Económica de Amigos 
del País las siguientes obras:
Historia J5, Derecho 4, Literatura 12, 
Ciencias 9, Medicina 2, Artes y Agricul­
tura 20, Varios 36. Total de obras con­
sultadas 98.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospe­
dándose en los hoteles que a continua­
ción se expresan, los siguientes viaje­
ros:
Colón: Don Ramón Carpena, don Hi­
lario San Miguel, don Pedro Sutis, don 
Emilio Baláguer, y don Sebastián Fer­
nández.
Victoria: Don Juan de la Bárcena, don 
Fidel Fernández y Ricci.
Albambra: Don Juan López Descano, 
don Alberto Martínez, don Tadeo Ba- 
nasco y don Antonio Navarro.
Regina: Mr. J. Lourezthal.
Niza; Doe J. Kauser Lucas, don José 
Pons y don José Rizas.
Simón: Don José Montes, Mr. Sporses, 
don Eduardo González Arias, don León 
Crespo, don Antonio García y don Sa­
turnino Valencia.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla, los pasajeros don Marcelino 
Caballero, don Enrique Riera, don An­
gel Carrión, don Doroteo Paz, don Lidio 
Benitez, don José Salvador,, don Ramón 
Sena, don Luis Cuadrado, don juán Ló­
pez, don Rafael Cansino, don Federico 
de Castro, don Santiago Escudero, y don 
Carlos Candela.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del S o l,11 y 12. 
En GRANADA,
Acera del Gasino, núm. 13.
HIAOERáS
Hijos do Pedro Valla.—MALAGA
Escritorio: Alameda Piineipal, mim, 12 
importadores de madera del Norte de Euro­
pa, América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 43.
. Al greínio. de comestibles
¿ El Síndico del gremio de comestibles 
convoca nuevamente a sus agremiados 
para celebrar juicio de agravios que ten 
drá lugar el día 13 de Nciviembre a las 
'8 de la noche en el local «La Unión In­
dustrial» Pasaje de Heredia 41 al 51, 
principal, donde hasta dicho día y hora 
se encuentran de manifiesto las listas 
del reparto de cuotas efectuado para el 
ejercicio del año de 1915.
Lo que se hace público para conoci­
miento de los interesados.
Al salir del Hospital civil un modesto 
labrador de la provincia de Górboda que 
ha venido a Málaga con objeto de insta­
lar a su esposa que se encuentra enfer­
ma, en dicho establecimiento, se le apro­
ximó un sujeto diciéndole que él también 
iba a ingresar a su mujer en el Hospi­
tal.
Hablando del asunto atrajo al foraste­
ro hacia las tapias del establecimiento 
benéfico, y de improviso se presentaron 
dos individuos más que sujetaron al la­
brador por los brazos, y cuando este no 
podía defenderse, el que lo acompañó 
primeramente le encañonó con un re­
vólver, sacándole trece duros dol bolsi­
llo del chaleco.
Las atradores, teniendo en cuenta la 
hora poco propicia, para realizar hechos 
de esta clase, y temerosos de ser sor­
prendidos, no prosiguieron ía faena. De 
haber continuado se hubieran quedado 
con 350 pesetas que llevaba la víctima 
en la cartera.
DE L A  PROVINCIA
En una de las calles del pueblo de 
Guaro encontrábanse los jóvenes de 16 
y 13 años respectivamente, Juan Ruiz 
Montes y Cristóbal Biedma Ruiz, exami­
nando una pistola, la cual se le disparó 
al primero, causando al segundo una 
herida en la parte superior derecha de 
la nariz.
Juan Ruiz, de la impresión que le pro­
dujo lo sucedido, encuéntrase enfermo.
El juzgado municipal tiene conoci­
miento de lo ocurrido. •
Del cortijo de la Herrería, enclavado 
en el término de Campanillas, han roba­
do durante la noche anteinor tres caba­
llerías, dos de la propiedad de Andrés 
Hurtado Martin y la otra de Mariano 
Luque Cantar, habitando ambos en ei ci­
tado cortijo.
La guardia civil practica gestiones pa­
ra averiguar el paradero de ios semo­
vientes y captura de lós autores.
el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
«La Previsión por eí Ahorro es
la educación de la voluntad para evitar 
en el presente los gastos supérfluos y ase­
gurar en el porvenir los necesarios».
, «La.Mutuelle de France et des Golo- 
nifís v puede vanagloriarse de haber cpn- 
segHiido en 18 años de perseverante la­
bor, la adhesión de más de MEDIO 
MILLÓN DE SUSCRIPTORES que prac­
tican la excelsa virtud del ahorro hacién­
doles participar de los grandes beneficios 
que expresa la anterior definición, pues­
to que con el pequeño desembolso desde 
6 pesetas al mes, constituye el Asociado 
un Capital que le pei'mita crearse un 
Dote, una Renta, o una Herencia para la 
familia.
Para más detalles dirigirse a la Dele­
gación General, Plaza dol Teatro núm. 3,
La guardia civil de Toloxha detenido 
a un sujeto llamado Antonio Román Fa­
ro, por maltratar a su vecina Juana Do­
mínguez Rivera, causándole diversas 
erosiones en la cara, brazos y piernas.
Tan «cariñoso» vecino fuó consignado 
en la cárcel, a disposición del juez muni­
cipal de la localidad.
Bpsiitliifs i f  I l l i |
Estado de las operaciones de ingresos y  pagei»  
verificados en la Caja municipal duraute-élí'l 
día 31 de Octubre de 1914;
INGRESOS
Existencia anterior . . 
Recaudado por Cementerios. 
> » Matadero. .
» Id. Palo . . l  . Í9'.*88
3.024‘fi{)' ‘f> >> Carnes. . . . .
> Inquilinato . . . 909*87: '
Patentes . . . .
> Solares . . . . 256*33 £  
331*60 ‘> > Mercados etc. . .
> Cabras etc. . .. . 89
Timbre sobre espec­
táculos . . . . 108 . .
> > Cédulas . . - . 416*90 ■
» Carruajes. . . . 267-50
> > Pescados . . . . 350*7»;¿
> > Alcantarillas . •»
» > Acarreto de carnes 276,‘i l f c  ;
> » Arrendamiento de 
aguas . . .
■ ■'
■ 207. i®'''









Id. do id. Rurales . . . . . .
Id. de Brigada Sanitaria. . . .
Id. de Parque Sanitario . . . .
Id. de Acarreto de carnes. . . .
Id. rie Riegos.....................................
Id. de Obras públicas.....................
Contratista de limpieza . . . .
Diputación provincial.....................
Socorros domiciliarios en este mes. 
Id. a transeúntes en id . . .  .
Suscripciones.....................................
Beneficencia . . . . . . . .
Menores . . . . . . . .  .
■ 390‘25 













Total de lo pagado. 1.3.635'̂
Existencia para el 2 de Noviembre, 26.33 4 |
T O T A L ............................ ~93.97cl
Recaudación del ¿̂ 7:;
arbitrio de cariiésik
Día 5 de Noviembre de 1914
Pesetas.
Matadero . . • . . .  .
> del P a lo . . . 
» de Churriana . 

































Total.......................... .....  . 1.920*34
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica 
das el dia 4 de Noviembre, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
24 vacunos y 4 terneras, peso 3 802*000 ki- 
lóp ramos, pesetas, 380*20.
45 lanar y  cabrio, peso 391*500 kilogramos, 
pesetas 15*66.
27 cerdos, peso 3 483*900 kilogramos, pese­
tas 248*30. ■ f
Carnes frescas, 102 kilógramos, pese-: 
tas 10*20
Total de peso, 6.778*500 kilogramos. , (•]?
Total de adeudo, 654*36 pesetas. * ’
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia 5 de No­
viembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 25*50 pesetas. ,
Por permanencias, 20*00 pesetas. , - ti t-
Por exhumaciones, 00*00 pesetas. .
Por registro de panteones y  nichos, 00.
Total 115*50 pesetas.
lüSTRUCCIÚN PÚBLICA
Se ha posesionado del cargo de maestra in­
terina de Igualeja, doña Maria Muñoz López.
Ha presentado renuncia dé la licencia qué 
por real orden se le tenia concedida, la maes­
tra de Antequera, doña Antonia Mar tos Rua­
no.
DELEGACION DE HACIENDA
 ̂ Por diferentes conceptos han ingresado eu, 
' la Tesorería de Hacienda 15.983*53 pesetas.
Estación Meteorológica del
Instituto de Málaga
Observaoionsa tomadas, á las ocho de la ma­
ñana el día 5 de Noviembre de 1914;
Altnra barométrica reducida a 0.“, 753*2. 
Máxima del día. anterior, 19*5.
Idem mínima del mismo día, 12*6. 
Termómetro seco, 13*8.
Idem húmedo, 12*3.
Dirección del viento, N. O.
Ánemómetro.TT-K. m. en 24 horas, 26.
Estado dol cielo, nuboso.
Idem del mar, llana.
Evaporación mpn, 1*6;
Lluvia en mpn, 13.
Hoy es el último dia de pag’o de los haberes 
del mes de Octubre último, en la Tesorera 
de Hacienda a los individuos de clases pasi­
vas, m ontepío-civil y militar, jubilados, re­
m uneratorias y  retirados.
El director general del Tesoro público au­
toriza al señor delegado de Hacienda pái® 
que devuelva a don Ruperto Hoaton 127'50 
pesetas, por ingreso indebido de Aduanas.) .
Ayer constituyó en la Tesorería de Haciné- --.j, 
da un depósito de 35 pesetas don Cristóbal 
Ruiz Ruiz, por el 10 por ciento de la subasta 
de aprovechamiento de pastos del monte 
nominado Sierra Bermeja», de los propí?̂ M¡, 
del pueblo de Jubrique, '
La Jefatura de montes ha aproba 
dicado la subasta de aprovecha] 
bellotas del monte «Sierra Blaui
E L  P O P Ü LA K Viernes 6 Noviembre toí4-..— —gasíssstsíSsawBBsŵ^
Por el minisíerio de la Guerra han sido 
«̂cedidos los siguientes retiros.
Pedro Villarejo Moreno, sargento de
J
fabineros, 100 pesetas. ocíor
piíicido Garcia Almendro, carabinero, 36‘25
Francisco Manuel Jorge, 
íiS'02 pesetas.
guardia civil,
Por la Dirección general de la Deuda y cla- 
^  pasivas hau sido concedidas las siguientes
Micaela Lizarrondo'Gómez, viuda del 
teniente eoJ’enel don Gervasio Ocha Miguel,
Joaquina Castillo Carrasco, viuda del 
capitón don Seiafln Barrios Garcia, 625 pese- 
las.
V apores en tra d o s
Vapoi
>
■ «CuUera», de Sevilla. 
fPollux , de Gibraltar.
,.V. la llodas., de Mejilla. 
<Unión», de Estepona. 
<s,Hugin>, de Kevoport Mon. 
«Castilla», de Algeciras, 
«Britannia», de Gibraltar.
Vapores despachados
Vapor <V. la^Roda», para Melilla.
»  «0,a-tilla>, para Almería.
» «Thyra», para Londres.
» «Britannia*, para Cádiz,.
> «Cabo Cu!lera», para Barcelona.
> «PalermoK, para Londres.
»  . «Políus», para Malta.
Mochales ha modificado las cuartillas en 
sentido mortificante para el orador.
Mochales niega exactitud a los hechos 
referidos por Carranza.
El presidente dice que se ventila una 
cuestión particular que no debe entrete­
ner a la cámara más tiempo.
Entrase en la orden del día, y se pone 
a discusión el proyecto de ley sobre la 
epizootia. , /  . .
Polo y Peyrolón pide explicaciones de 
la parte relativa a los subdelegados de 
veterinaria.
Santacruz se las da.
Suspéndese el debate, y se levanta la 
sesión.





Depósito exclusivo en Málaga d e  Iq s  cristales ISOMETROPES 
G A S A  F U N D A D A  E N  1842. .
Gaíás V lentes de cristal de roca, desde pesetas 4‘oo en adelante. 
J. R ie u m o n t .  -  - G r a n a d a  64 . (frente al estanco).
í ' . - i ñ B B y E G O S :
(p o r  t e l é g r a f o )
5 Madrid-1914.
P r o t e c c i ó n
L.tRÁCHE.—Se han acogido a nues­
tro amparo los habitantes de un aduar.
C o n v o y
LARAGHS.—A las nuevas posiciones 
llegó hoy un convoy de víveres.
N o r m a lid a d
TETUAN.—Según las noticias que se 
reciben, en Tánger no peurre novedad.
C a ñ o n e o
TETUAN.—El «Recalde» ha cañonea­
do los poblados de las cábilas de Beni- 
said y Genera, hasta la Punta, de Pes.ca- 
áores, para castigar el enVio_ dé cÓntín- 
genies a la barca de Benkarrich,
Hacia el anochecer, regresó a Río 




T if u s
BARCELONA.—Aumenta el número 
le atacados de tifus, haciéndose rogati-, 
vas por que cese la epidemia.
No se bebe agua'sin hervirla.
E x s u l t á n
BARCELONA.-Muley Haffid se en­
cuentra bien.
Hoy cobró una cantidad en el Banco 
de España y ha aplazado su viaje a Ma­
drid.
D ip u ta d o
BARCELONA.—Ha marchado 
corte el diputado, señor Zulueta.
a la
O E  i m i o
(por telégrafo)
Madrid 5-1914.
L a  G a c e t a
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Facultando al Director de Propiedades 
para aprobar las ordenanzas relativas a 
la exacción de arbitrios sustiíutivos de 
consumo que los ayuntamientos formen, 
excepto en poblaciones de 30.00Ó almas, 
que las aprobará él ministro.
Convocando oposiciones para proveer 
siete plazas de inspectores provinciales 
de Sanidad.
Instrucciones sobre el nuevo plan de 
estudios en las escuélas normales.
Anuncio del almirantazgo Inglés a los 
navegantes, declarando peligrosa la na­
vegación en eí mar del Norte.
Otro anuncio del Gobierno francés de­
clarando contrabando condicional los 
hierros, aceros, cobre.Iplomo,¡níquel, gli- 
cerina, cueros y materias propias para 
la fabricación de auto móviles.
Anunciando la existencia de le peste 
en Caney (Cuba).
Decretos de Instrucción creando es­
cuelas normales de maestros y maestras 
en varias provincias.
Aprobando el proyecto redactado para 
reconstrucción de las naves del monu- 
niento de Nuestra Señora de Antigua, en 
Valladolid.
Idem id. id. id para ampliación del 
Museo nacional de pintura y escultui'a.
) M o d iñ c a c ió n
A consecuencia de la epidemia tífica 
de Barcelona, por orden del ministro de 
Marina se ha modificado el itinerario 
que iba a seguir el crucero «Reina Re­
gente», que lleva a su bordo a los guar­
dias marinas que realizan prácticas.
Del día 5 al 6 estará dicho crucero en 
Alhucemas; 6 y 8 en Melilla; 10 y 12 en 
Mahón; 12 y l3  en Poblenza; 14 y 16 en
Palma; 18 y 23 en Cartagena; 24 y 26 en 
Valencia; 28 y 30 en Almería;, 30 y 2 Di­
ciembre en Málaga; 4 y 7 en Algeciras; 
y 8 en Cádiz, dando por terminado el via­
je de instrucción que se verificará con 
urreglo al nuevo plan de estudio.
P r o p u e s t a s
El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» publica las propuestas regla- 
uientarias de ascensos, correspondien­
tes al mes actual.
ministros de Hacienda, Instrucción y yo’ 
del estado de los trabajos parlamentarios 
y del acuerdo adoptado en el último Con­
sejo de conceder uña amnisiía a favor de 
los delitos poh ticos y sociales, detallando 
las razones que scorisójan la presenta­
ción de este proyecto, quéUoeré hoy en 
eLCongresp.
También di a don Alfonso noticia de 
la náarcba de las fiebres en Barcelona, 
que si por el número de atacados re­
sulta alarmante, en cambio .no han oca­
sionado sensible aumento en la mortali­
dad; y sin perjuicio de que el Gobierno 
adopte las oportunas medidas sanitarias, 
se darán todasTas facilidades que de allí 
se piden, conviniendo evitar toda exage­
ración que pueda perjudicar Iss intereses 
de Barcelona, sin motivo bastante.
Hice el resumen de los despachos e 
impresiones que,'tenemos del extranjero, 
fijando la atención en los artículos que 
publica la prensa inglesa, en los que se 
elogia el valor del príncipe Mauricio; de 
las postreras noticias, correspondientes a 
la crisis italiana,cuya solución aun no es 
oficial; de los artículos de «Le Teraps» 
que se refieren a España; y de la letira- 
da de ios embajadores aliados cerca de 
la Sublime Puerta.
Además le previne que esta tarde en 
el Congreso, requerido por uña gestión 
de la minoría conjuncionista., haré una 
declaración que creíamos innecesaria, 
y que sólo ppr- deferencia a la minoría 
he de formular, repitiendo que estamos 
decididos a persistir en la neutralidad.
F ir m a
Después del Consejo, don Alfonso fir­
mó el decreto autorizando la lectura del 
proyecto dé amnistía.
'A u d ie n c ia
A las.doce terminó el Consejo, en pa­
lacio, y después recibió don Alfonso en 
audiencia al marqués de Senhsmenal, 
conde de Gabia y exministro Urzáiz.
D a to  y  lo s  p e r io d is t a s
"Tarios^eriodistas dijeron a Dato que 
el mayor interés político está hoy en la 
actitud de Le'rroux.
El Presidente contestó: «Ya veremos; 
dice Lerroux_que forzosamente debe ha­
blar, por hallarse en situación difícil, lo 
que exige, una explicación».
Hablando del pleito entablado entre el 
Gobierno y las minorías sobre ciertos 
aumentos dcl presupuesto, manifestó el 
Presidente que, a lo que parece, las mi­
norías difieren al apreciar cuáles aumen­
tos deben aceptarse y cuáles han de ser 
rechazados.
H a b la  Ú r z a iz
. Al salir de palacio el señor Urzáiz, le 
saludaron los periodistas y preguntáron­
le qué le parecía la declaración que iba 
a hacer Dato en el parlamento sóbrela 
neutralidad.
Pues que yo—replicó Urzáiz—me en­
teré ya de la neutralidad por la « Gaceta» 
del 7 de Agosto.
Soy uno de los pocos españoles que 
tienen la cestümbre de leerla.
—¿Y de la discusión del Senado sobre 
la sustitución de consumos?
—Confieso que no estoy enterado de 
ese asunto, pues llegué ayer de Vigo.
—¿Y de Hacienda?
—De qué Hacienda.
—Pues de Hacienda local.
—Ya saben ustedes el viejo dicho de 
que a buena política buena hacienda. 
Parecen perogrulladas lo que estoy di­
ciendo, pero es la verdad.
Haciendo buena política mejoraría la 
situación general del país.
En cuanto a la hacienda local, lo pri­
mero que hay que hacer es ocuparse del 
estado general de la naoión.
Terminó diciendo que había dado el 
pésame al rey por la muerte del príncipe 
Mauricio de Battemberg.
L o s  c o n ju n c i o m s í a s
En la reunión de la minoría conjun- 
ciouista acordóse oponerse a los aumen­
tos, transigiendo con el de un millón 
para edificios-escuelas, y millón y medio 
para acrecer los sueldos de los maestros, 
menores de 1.000 pesetas.
Tampoco se opondrán a los aumentos 
para obras públicas, siempre que se rea­
licen por subasta.
Desde luego serán intransigentes con 
los aumentos de Guerra.
Da principio la sesión a la hora seña­
lada, presidiendo González Besada.
Lerroux ocupa su escaño.
Se formulan diversas preguntas de in­
terés local.
Dato conferencia con Besada, y des­
pués lee el proyecto de amnistía.
El vizconde de Amaya, hablando de la 
industria corchotaponera y de la expor­
tación devanas, laméntase de que los 
catalanes disfruten privilegios que no go­
zan las demás regiones.
El marqués de Camps se duele de las 
manifestaciones de Amaya, que contri­
buirán a ahondar sensibles diferencias.
(Protestas en varios , lados de la cá­
mara.)
Gamps. Los catalanes pedimos para 
Cataluña, pues los intereses de esta re­
gión son españoles.
Al levantarse Dato se observa enorme, 
expectación.
Empieza diciendo que tiene el gusto de 
anunciar que España persevera en el 
Ardoroso empeño de conservar la neutra­
lidad.
Mantenemos buenas relaciones con to­
dos los beligerantes, y éstos aplauden la 
actitud de España.
El Gobierno ha adoptado y continúa 
adoptando cuantas medidas son necesa­
rias para conservar la neutralidad y 
atender a la defensa nacional.
Si alguna circunstancia hiciera préciso 
modificar nuestra actitud respecto a esa 
neutralidad, antes de tomar ninguna re­
solución. acudiríamos al parlamento.
(Muy bien. Aplausos).
Nada hay que hablar — añade — en 
cuanto al caso de que sufriéramos una 
agresión, pues entonces, absolutamente 
todos la rechazaríamos por todos los me­
dios.
(Aplausos).
Deseo que se haga pronto la paz, y 
solicito que nos unamos todos, desde el 
rey hasta el último ciudadano para de­
fender nuestro interés.
(Grandes y prolongados aplausos. 
También aplaude el señor Maura. Los 
liberales, demócratas y republicanos se 
abstienen.)
Lerroux inicia su discurso esplicando 
la necesidad en que se halla de hablar 
esta tarde.
Refiérese a cuanto dijo en «El Mundo», 
«El Progreso», «Le Matín» y «Le Jour­
nal» y se ratifica en todo lo que manifes-
i Declaro—agrega—que sigo entendien­
do que el Gobierno procedió con ligereza i al declarar la neutralidad. i
No soy en este 'momento extenso, por­
que no puedo serlo, entendiendo que 
todo español debe conceptuar ahora al 
Gobierno como el único depositario del 
honor nacional.
Las condiciones no son propicias para 
hablar, pero me reservo el derecho de 
intervenir cuando lo crea oportuno, y 
entonces discutiré con la mayor lar­
gueza,
(La cámara siguió la oración atenta­
mente.) , , 1 .
Pablo Iglesias estima que no debiera 
tratarse el asunto tan brevemente.
Muéstrase partidario de la neutrali­
dad, y declara que si España estuviera 
en otras condiciones, nosotros—dice— 
seríamos partidarios de que no .subsistie­
ra esa neutralidad, poniéndonos al lado 
de aquellas naciones donde están vues­
tras simpatías.
Romanones. El partido liberal declara 
que las palabras de Dato interpretan los 




Llorens, por losíradicionahstas, signi­
fica sus simpatías hacia los alemanes, 
pero aceptan la necesidad de la prudente 
neutralidad.
Cambó anuncia que el Gobierno con­
tará con toda Cataluña, sí mantiene la 
neutralidad.
'Martín Lázaro se pronuncia también 
por la neutralidad.
Dato hace resaltar la unanimidad en 
favor de la neutralidad, y dice que el 
Gobierno recoge esas manifestaciones 
coino voto de confianza, al que deberá 
corresponder.
(Muy bien.)
Lerroux, Desde el momento que han 
intervenido todas las minorías, cosa que 
j',gnoraba, ha tomado la cuestión especio
dtTv^ebate. -i j
C'w®t® q®® liquidada,
insísj'f®ado en mi derecho de plantear la
discusión.
Se discuten los presupuestos y obliga­
ciones generales. , . •
Taiavera asegura que en el ministerio 
de Gracia y  Justicia hay demasiado per­
sonal, y en ^Guerra también se derrocha 
el dinero. En' cambio están desatendidas 
las urgencias .de Instrucción, Higiene y 
Obras públicas-
! Madariaga le noníesta, por la comí- 
sion.
Rectifica Tala vera.
Relavo pide que se limiten las pensio— 
net dê  clases p'asiv.s, que no deberán 
d'^se a quienes disfruten posición des­
ahogada.
CContesta Durán que .no se puede acep­
tar lá solución propuestíi’; que el asunto 
es miiy complejo y que s® debe estudiar 
con detenimiento. , , v
Urzáiz hace observar qijnJos derechos 
pasivos se fundan en que empleados 
tienen descuentos en sus ;S.u®ldos, que 
después cobran las familias.
Yo presenté un proyecto p.aFa supri­
mir? los derechos pasivos, y despules com­
prendí que estaba equivocado.
Recuerda que cuando Silvela 
min ias cesantías de los ministros: él las 
reclamó, y todos las cobraron desp.ués. 
Dato, silvela no la cobró.
Un diputado. Tampoco la cobra Daio. 
B'ugallal hace un resumen elocuente ’y 
razonado, siendo aplaudido por la ma-̂ ^
yoría. ,
Torminóla totalidad y se aprueba, no­
minalmente, el articulado.
Acuérdase que mañana se reúnan las 
secciones,
Y se levanta la sesión.
Iiipicto i i  fiíM it lálÉptiii Tlsfp f
 ̂Vinos Finos de Málaga criados Bodega, calle Ccwuchinos n.
C A S A  ,F1H,]SH^AS> A ®  K Í p 2 A  K  O 1 8
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle de San Juan de Dios numero 26,.
13
..p.na.vmo,.lo,BÍgment«p™ is.^^ VALDEPEÑA TINTO
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto
ll2
ll4
Una botella de 3{4 » ü> >
Vinos Valdepeña Blanco 
1 (a) de 16 litros Valdepeña blanco pías. 














Vinos del país 
Vine Blanco Dulce los 16 litros pías.
Pedro Ximen 
















Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La 
No olvidar las señas, San Juan de Dios 26, y Alamos n.® 1, (esquina
MAS DE LA 
GUERRA EUROPEA
DEL EXTRANJERO
B e s a d a  y  lo s  p e r io d is t a s
Terminada la sesión del Congreso, los 
periodistas visitaron a Bésada en su des-
pacho. , , ,
Díjoles el presidente de la camara po­
pular que mañana los ruegos y pregun­
tas' serán muy breves, y seguidamente 
don José Zulueta explanará una inter­
pelación sobre asuntos económicos.
Al entrarse en la orden del dia, Ro­
manones hará declaraciones sobre la 
fórmula de resolver la cuestión de los 
presupuestos, y según lo que le conteste 
Dato, se suspenderá o continurá la dis-- 
cusión de los présupuestos.
Un periodista. Y como las minorías 
han acordado no admitir más aumentos 
que los de correos y obras públicas, que- 
da por saber qué hará Bergamín. ¿Dimi­
tirá? , , . ,
Besad 1. Nada de eso; las minorías 
aceptarán los aumentos de las escuelas 
normales, y aguiios otros, dándose por 
satisfecho el ministro.
El periodista. Pero es que tampoco 
transigen con los de Guerra.
Besada, Ya verán ustedes como si ten- 
,drán que aceptar aquellos que sean ab­
solutamente necesarios para los servi­
cios del ejército.^
¡ BTengo impresiones de qúe todo se arre­
glará satisfactoriamente, y de que los 
presupuestos se aprobarán en breve.
E l  im p u e s to  d e  a lc o h o le s
Contestando a una pregunta dirigida 
al ministro de Hacienda acerca del im­
puesto de alcholes, el señor Bugallal
dijo que la reforma no afecta en nada a
:;]VÍálaga, por haberse implantado en esa 
''icapital la sustitución de los consumos.
3 1 2 LOS MOHICANOS DE PARIS
E n v í o s
La Junta de Damas que preside la rei- 
ha doña Victoria, ha enviado a diferen­
tes gobernedores militares de provincias 
la suma de 3.700 pesetas para donativos 





R e f e r e n c i a  d e l  C o n s e jo
El señor Dato nos ha facilitado la si­
guiente referencia del Consejo celebrado 
boy en palacio.
«Di cuenta al rey de las distintas con­
ferencias que celebramos ayer con Ko- 




Comienza la sesión a las cuatro menos 
diez minutos, presidiendo Azcárraga.
En el banco azul no está más que el 
ministro de Fomento.
Jura el cargo el marqués de Besaya.
Carranza, refiriéndose a un incidente 
que se produjo en Junio anterior, entre 
el dicente y el marqués de Mochales,con 
motivo del procesamiento de un juez 
en la provincia de Cádiz, afirma que
sar en tenerse en pie todavía en algunos días. Tra­
góla presentó una silla al religioso, pero éste, dando 
gracias a la jó ven con una inclinación de cabeza, .se 
contentó con apoyar una, mano en su respaldo, pero 
sin sentarse. •
— Hermana mía— dijo— vengo de hacer una lar­
ga y dolorosa peregrinación; vengo del castillo de 
Penhoel.
A  estas palabras, las mejillas de Carmelita se cu­
brieron de una palideiz tal, que Fragola, que estaba 
en pie, cayó de rodillas delante de ella, y apretándole 
la mano entre las suyas:
— Hermana— dijo— , acuérdate de tu promesa.
— Del castillo de Penhoel— murmuró Carmelita. 
— ¿Entonces habéis visto al conde?
— Si hermana mía.
— ¡Oh! desgraciado, desgraciado padre— exclamó 
Carmelita, comprendiendo que nahía debido existir 
para otro corazón un dolor tan grande como el 
yo, sino mayor aún.
El sacerdote comprendió todo lo que pasaba en el 
alma de la joven, y qué angustias la dominaban.
— El conde de Penhoel— dijo— es un digno y no­
ble padre. El os compadece, hermana mía, y os traigo 
su bendición.
Carmelita dió un grito, halló fuerzas suficientes 
para levantarse, y  dejándose caer de rodillas, se en­
contró a los piés de fray Domingo.
— ¡Ah! ¡padre mío! ¡padre mío!— dijo deshacién-
(por TELÉGR.ÍLFO)
Madrid 5-1914.
D e  P a r í s
General muerto
Dtcen de Havre que el general Ven 
Kluk, fuó herido gravísimamente, falle­
ciendo cuando era trasladado a-Namur.
Descalabro
Telegrafían de Retrogrado que los tur­
cos han sufrido un descalabro en el Asia 
Menor, huyendo ante el empuje de los 
rusos, y abandonando hombres y muni­
ciones.
D e  T o k io
P risioneros
Los nipones han hecho enTsing-Tao 
800 prisioneros, destruyendo además 26 
cañones.
Enfermo
Se encuentra gravemente enfermo el 
ministro japonés Oka.
D e  R o m a
Católicos y musulmanes 
D icen de Sentierre que entre los habi- 
tanib's católicos reina la mayor anarquía , 
habiéxudose separado de los mulsumanes 
y estah.leeiéndose en los campos.
 ̂ Un santón fué herido por un católico, 
ent ablándose entre unos y otros reñido 
combate. ■
Los mulsumanes tuvieron cuatro m uor- 
los y seis heridos.
Todos los comercios permanecen ce­
rrados.
Gran visir
Teleorafían de Constantinopla que en la 
próxima dimisión del gabinete turco 
Enver Pachá, que desempeña ahora el 
ministerio de la Guerra, pasará a ser 
Gran Visir. . .,
Su primer acto será la organización, 
de una manifestación platónica del Islam 
en favor de Turquía. ■
Ruptura
Es inminente la ruptura de relaciones 
entre Turquía y Montenegro.
D e  B u r d e o s
Comunicado
En el comunicado oficial de las tres 
de la tarde se consigna que en el ala 
izquierda progresan ios aliados al este 
de Nieuporí sobre la orilla derecha del 
río Iser.
Desde Dixmude los ataques de los ale­
manes se han renovado eri todo el frente 
pero en varios puntos se observa menos 
actividad y energía que en los días ante­
riores, especialmente en lo que respecta 
a la acción déla Infantería.
En las líneas franco-británicas no se 
ha cedido en ningún punto ni un pie de 
terreno.
Nuestras tropas han abandonado la 
defensiva, progresando notablemente en 
varias direcciones.
También entre Labasse y Somme,con­
tinuó la ofensiva. , , j
El día se ha señalado por un duelo de
artillería en la región de Roye. ^
Hemos mantenido la ocupación de 
Quesnoy y Santerre, avanzando ademas 
hacia Endechy,
Respecto al centro,entre Oisse y Mas- 
sela, aumenta la actividad de los alema­
nes, sobre todo en el fuego de artillería.
Los ataques a varios puntos dcl frente 
fueron rechazados
En el a la  derecha no ocurre nada 
nuevo.
D e  L y o n
Ministro
Ha llegado, procedente de Tolun, ei 
ministro do Marina, que permaneceia 
aquí varios días.
D'e L o n d r e s
R e c o n o c im ie n to s  
Los reconocimientos practicados por 
los aviadores belgas han dado a cunociTr 
los movimientos de las fuerzas aicma­
nas.
Estas parece que tienden a retirarse 
con dirección a Bruselas.
D e  N e w  ¥ o r k
Socorros
Fletado por la fundación Rockefeller 
zarpó para Rotterdam el vapor «Massa- 
peca» a cuyo bordo viaja una comisión 
que socorrei’á a ios países beligerantes, 
y con objeto de emitir un informe sobre 
la situación de cada uno.
La fundación socorrerá a los no com­
batientes de los países en guerra, desti­
nando a este efecto cinco millones de 
francos.
D e  A t e n a s
La lucha en el mar 
Una agencia otomana ha publicado 
una nota afirmando que un crucero bri­
tánico atacó a un contratorpedero grie- 
en el Mediterráneo, tomándolo por 
turco. Versión desmentida 
Se han desmentido oficialmente los 
despachos de Salónica diciendo que en 
Constantinopla se han repetido las mani­
festaciones a favor de la guerra, y que al 
pasar los manifestantes por las embaja­
das y consulados de los’ países enemigos 
profirieron gritos de hostilidad.
Secuestro
Turquía ha procedido al seciiestro de 
algunos buques ingleses, franceses y ru- 
so.s que se hallaban en diversos puntos 
de Turquía. Sublevación 
En Armenia se ha sublevado la pobla­
ción, haciendo saltar un tren militar que 
conducía importante cantidad de muni­
ciones.
D e  A m s t é r d a m
C4rucero a pique 
■ Dicen oficialmente de Berlín que el 
crucero alemán «York» chocó el dia cua­
tro con una mina a la entrada de la ba- 
hia de Jave, yéndose a pique. 
pS e salvaron 382 tripulantes pereciendo 
3Ó0.
Traslado y retirada 
Los alemanes han trasladado a Gante 
su cuartel general.
Las medidas adoptadas por los tudes-
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dose en lágrimas— , n o  me ha maldecido, pues...'
Y  no pudo decir más, porque sus ojos se cerra-, 
ron, su semblante se puso pálido como el mármol, , 
s u s  brazos se extendieron sobre el sillón, dejó caer 
su cabeza sobre sus brazos, y exhalando un suspiro 
que parecía el último, quedó como sin vida.
— ¡D io s  m ío ! — dijo religiosamente el monje, es­
pantado al ver el rostro inanimado de la joven— ¿vais , 
a hacer de vuestro siervo un nuevo mensajero de 
muerte?
Fragola tenía a la mano todas las sales que usaba 
en tales circunstancias, porque los desmayos de Car­
melita eran frecuentes. La hizo respirar sales, y des­
pués, viendo que eran insuficientes, le frotó las sienes 
con vinagre. El desmayo continuaba, y nada indicaba 
que Carmelita hubiera de volver en sí. Fragola se di­
rigió a la mesa, y tomó de ella un frasco que usaba en 
los casos desesperados. Era de ácido acético, con el 
cual tenía costumbre de írotarle el pecho, cuando los 
desmayos persistían de una manera alarmante.
— Padre mió— dijo al monje,—  ¿tendríais la bon­
dad de pasar al cuarto inmediato?
— Me retiro, hermana mía— dijo Domingo.—  Mg 
esperan en mi casa, y sólo he venido aquí primero,
por cumplir un deber que consideraba como sagrado.
Haced queme perdone el haber venido, con tan pocos 
preparativos, a repetirle las palabras del padre de mi 
amigo.
Después, poniéndole en la mano la reliquia
PájSfííia c ü a m i t  f é p U L A t  ■̂
I  ̂ 'aV,'' ■' ■ " ' '• i' ' ‘ 1
C03 parecen indicar una próxima retira­
da sobre Amberes.
Pr. seritación 
Informes procedentes do Constantino- 
pla dicen que la Sublime Pusrta ha orde­
nado que todos los turcos residoñtes en 
los países neutrales so presenten en los 
consulados respectivos.
Las inundaciones 
En estos últimos días los alemanes tu­
vieron que luchar más que con los alia­
dos, con las inundaciones.
Unicamente las patrullas de caballe­
rías maniobraron entre Neuport v Dix- 
rmirlo.
V arios destacam entos do infariteria se  
hallan  com prom etidos en lu g a res panta­
nosos.
cas, toquillas, mantones y  camisetas en iodos 
precios y  calidades.
Surtido completo y muy extenso en géne­
ros blancos especiales de esta casa, como ea  
franelas y  todo lo concerniente a la  estación.
T e a t r o  P r i i a c i p a l
«GOMO BUITRES»
Alrededor de una herencia caen como 
buitres los allegados al feliz mortal que 
dejó este mundo d.e crueles ironías, di,s- 
pntándosey devorando sobre el cuerpo 
(le la victima,, aún caliente, las piltrafas 
de su última voluntad.
, En su esencia poca novedad nos ofre­
ce la comedia de Linares Rivas, han si­
do, ya muchos a tratar el mismo asunto, 
pero no ocurre lo propio coala trama, 
con el procedimiento seguido para des- 
órróiiaria tesis sustentada.
Áííuarcfari al publico muchas é ínes-
cncarnacion de una bondad muy gíMnde
y de un sentido práctico muy clar(x''’-̂
Do los dos actos de la obra el ’i^eior 
hecho y mtás intereseute, es el seg(̂ .ric¡o, 
A! publico le agradó la comedia; ábíjíu- 
dieiiclo con toda sinceridad ai íinal; dé los
ih
actos, y, sin esírépiio puede decii^é niie 
fué un éxito.  ̂.
En la interpretación hubo algunos cla- 
I ros obscuros, debido indudablemenie a 
I la precipitación con que se ensayaíi es­
tas obras. ¿s:
I Desde luego, Luis Ecbaide estuvé';he- 
I cho un consumado maestro, adueñ||Ldo- 
Kse por completo del papel de Don Pi^pec- 
j to, mejorándolo •mucho con su estqdlD y 
I su talento, y sosteniendo él solo la m  
I ción interesanle en varias escenasi|^& 
Lia Emo no hizo más quo lo qi}|íj' ,̂ u
papel daba d(i sí. diciendo muy bi||ij la
no todas lo real que 
te desenvuelve la co­
ser, pero si muy intere- 
e He para no producir en 
ii.ijsancio.ni .aburrimiento. 
p>-, pue», que eri lo inespe- 
<ts que en nada el éxito de 
>j oe hd atenido su autor, 
u escorarlo del asunto que
escena del segundo acto ontre ellayifuán 
Antonio. '■¡f'
Para ambos artistas fueron p,riq;||pa]- 
ipente  ̂los aplausos de la jornada, | f e i -  
cipando también proporcionaImén'íf-tío 
eslos agasajos las señoras Rodríffáez, 
Quesada y Larrea, y los señores Só.éia's, 
Puigmolló y López Serrano,
PÓLÜf,
Dada la competencia'del Sr. Albendín 
en está materia no creemos que la referi­
da entidad se vea muy favorecida por aso­
ciados y amigos del orádor, que con su 
presencia darán mayor realce al aclo.
felicitamos a la culta Asociación de 
Dependientes por la organización de estas 
conferencia instructivas que tanto honor 
hacen a los que pensaron en estos actos 




F. M asó  'ToETíislIa
Acaba de recibirse (̂1 surtido general de es­
tación con las ultiíjias novedades en artícnlo.H 
para vestidos de tieñorasen lanas gi’an lanta- 
sia, regencia y ehoruiessc. Confecciones en 
capas, manlwriíuis y salidas, así corno en boas 
piel y pluma gran famasia.
I ara caballeros hay un extenso y variado 
surtido eu patones, vicuñas, ge.i‘,cas, armu!'0.s, 
abiigos y paños en todos precios y clames de 
las mejores fábricas.
SombiTuos parr.'^jabaUeros y niños cu fiel­
tro y paño: paraguas y covbat.'ís.
Al t culos de piiem <íe iaMa cii blus :s, ca'a-
En lo que no estamos conformes es en 
ave idi 1 los [ ersonajes; los hay 
f cs y r su  todas luces.
, I t 1 dp, es .Juan Anto­
nio; su carácter no está sostenido duran­
te toda la übi u C( mo cebieiaser, y falsos 
.‘•'on casi tudo.s lü.s heiederos, en particu­
lar .los lieriiisnos, puesto que no es 
í ('inpremiS,Ic que, sin odios ni rencores 
: e hiegren tan villana cuán inhumana­
mente de iá muei te de su hermano.
i’uedo sentirse alegría pór heredar y 
tíünh en }>uede sentirse dolor por el 
m liarlo.
lisio es lo n;ás humano y lo más ver- 
r!a.j; lo contrario es hacer solo teatro de 
íicción.
Asi pues, los criados son los carácte- 
res psicológicos mejor definidos, están 
más en .situación, en verdadera situación, 
y más aún que éstos don Perfecto, sím­
bolo de la bondad irónica.
A iiü'-.st.'o jti cii> el m ayor acierto do la. 
obra t'á iá crci ción de esté perrohaje.
H()y so celebrará en este teatro Jiña 
función de gala, con motivo de síifcel 
segundo día de moda. J í
En primera seccicin se repetirá la oíja, 
de Linares Rivas, «Gomo-buitres>>y es4t'e-, 
.nada anoche con mucho éxito; y en se­
gunda se representará la graciosa come, 
dia de los hermanos Aívarez Quintero- 
«Pepila Reyes».
Ln atención al especláculo de hoy, eb 
notable sexleto del tealro ejecutará esco­
gidas piezas do concierto durante los in­
termedios. .
■IMnviatisggBaBS) ro¿.W4*iWIIUIÍBMi‘aM!tl';gC!Wai
Patrocinada por la marquesa de La- 
rios se celebrará el martes próximo, día 
fO, unáftthcióu benéfica en el Teatro 
Principal.
_ El pro^rnma no puede ser más esco­
gido; el lindísimo entremés de los Quin­
teros «El ^Flechazo» y la graciosa come­
dia de i()gjm Caín».
La Banda Municipal, dará un concier­
to. y
Para esta función extraordinaria, y 
dado su carácter benéfico, hay mucha 
animación, siendo ya grande el pedido 
de localidades.
La .empresa del Teatro y el señor 
Echaide, están recibiendo muchos para­
bienes pór la desinteresada cooperación 
que prestan al acto
También está siendo muy felicitada la 
señora marquesa de Larios, por el éxito 
obtenido hastá el presente.
do los ferroca- 
.0 que el d ía lo  
la dirección de 
ob.igracioues
—Anuncio de la C om pai^  
rriles andaluces, particif 
descorriente se efectuará i¡x
dicha empresa el sorteo dey.Sá67 
‘Seyilla-Jerez-Cádjz, serie j^sa.
■i^ílesiimen quincenal de/las compras veri- 
fich a s en el Parque de intendencia de lyá- 
lagáV
-íílontinúa el oxtracto.¿tde los acuerdos 
adopiados por el Ayiintam ie^o de Málaga ea  
las sesiones celebradas durante el mes de 
Septiembre de 1914.
—Continúa la relación nominal y  filiada de 
los inscriptos de marina quédebeu fígurar eü 
el alistamiento para 1915. y
 ̂ AMENIDADES
Enviaítá: ,v-
—¿Cómo sigue su hija de ugted? 
—Perfectamente.
— ¿Ha encontrado usted atijá?
■ -S i .  y-
' — ¿Jpven?
— úpven precisamente, uo.¿T.euo cuarenta 
cinco años;
—¡Cuarenta y cinco añosíj; Pum, hija, en­
tonces no es con leche con te que 6 3 criaTa 
niña.,
B R I L L d
EL LUStRÓ GUIVRE es e f t  
murMo y más-barato para lim] 
llantar objetos, de metal- i 
instante como nuevos- 
No ensucia las maderas m 
ñ(Ds negros. Una cajitá 25 céhíi 
para más de un año. ■’
De venta en MAL,á.GA: Drogi; 
Hijos de Francisco García AguP 
tos, 3, 5 y 7 y .M. Martin PálÓm| 
de Grana dg, 63.—Pídase prospeí
G A L L I N A í:
y demá.s aves d( ooria' te o lan ftdrdísít¿‘ 





Jusgaáo de la Alameda 
Nacimientos: Araceli de Castro de la Gar­
za; José Molina Conejo y Antonio Carrasqui­
lla Cortés.
Preguntó im dia Fedeiico.él Gr¿mde a su 
médico:
— Dime la-wírdad: ¿cuantdl -̂ hombres has 
matado durante tu carrera? ;
— Sgfíor-coütéstó el-médico'—, unos tres­
cientos mil menos que V. M.
VIDAL.
Unioopatentade —Cura radiea’mentaqsí^ 
quillo, viruela y mal de cueho Ee la salvsrfS 
de los pollnelos ®
De venta en MALAG\ D ogueiíSé dí 
de Franc'sso García Acuilar. SanfOS,- 
M Mtirtía. Palomo, calle Granada;■6&-
prrspeüto
E S F E C T A G U ü
Defunciones; María Robles Rodriguez, 
Juzgado ríe la Merced 
Nacimientos: Carmen Arango Gómez y Au­
gusto Barca Robles.
Defauciones: Ninguna.
Juzgado ríe Santo Domingo 
Nacimientos: Federico López López y José 
Morage Morage.
: Defunciones: José.Snárpz Montilla, Alonso 
Trujillo Bellido, Jo.-elá Fernández Fernán- 
,dezy María Romí'm Utrilla.
El próximo dornigo día, 8 a las nueve 
de su.-hciche dará una conferencia en la 
Asociacíión do Dependiente de GomervifS; 
el R esidente de Ja. Liga Española {-aivi 
,eI i'mp u esto Ú n i cct, <1 o n, A u! o ;e o, A i be i : J i 11-, 
jd-feertand<j sobre, el tema objeto de la l i ­
ga  Española pti'a el impuettu único.
B O L É T J  N  O F I C I A L
El de ayer publica lo siguiente;
Edietns do Nni'i 's aicahlius y requisito­
rias dé diversos juzgathis 
i Acta de'ia proL-í;uiiaeión de candidatos a 
concejales verificada.rn 1fi villa de Benalau- 
ria.
Un autor dramático preguntaba a  oti-p: 
¿Qué tal? ¿Le producé a usted mucho su 
drama?
—Mucho (ieberia producir; pero el director 
es tan estúpido, que para representarlo elige  
las noches en que no vá ia gente.
Perrocarrilos suburbanos
Salidas de Málaga para Coín 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m. 
Tren correo a los 2 t;
Tren discrecional a las 7,30 t.
Salidas de Goin para Alala’ja 
Tren mercancías con viajeros a. las 6,15 m» 
Tren díscrecioua! a las 11,15 m:
Tren correo a las 5,15 4;
Salidas de Malag i  para Vélen 
Tren morcaucias con v'iaj,n\,5j a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2 ,Ifyt.
Troa discrecional a las 7, í ¡y t.
Salidas de Vélez para Málapa 
Tren mercancías coa vínjeros a las 6 m. 
d'ren discrecional a las .12,10 m*
''i’rtíu correo a las 5,20 t.
TEATRO PRINCIPAL -Compañíaeo 
dramática de Luis Echaide. -■ . 
Función para hoy: “■
A las ocho y media: «.Como huifrer»:
A las diez y ( uaito «Pepita Rejes 
Precios para la primera y segun-iuTseé 
Butácá con entrada, F2o Guiéi il, 0‘ 
TEATRO LARA-—Compañía g ít  
acrobátiea, equilibrista, comíao-mlnilv 
Bical. Todas liis noches grandes secci 
CINE P A S e t ALINÍ - (Situado eí 
moda de Carlos ííae.s, nroxuao a l Bat 
Todas las noches 12 magrufico-s 
su ms.yGr parte estonos.
SALON VFJIORIA EUGENTA 
en la Plaza de la Merced).
Todas ias.yioehes exhibición dq m̂í̂  
películas, eu su maymrÍH estrenos-
■PETIT 'PAL Al y eu caí
borlo Garda). '
Grandes faucioues de daemató^r^ 
la.s noches, «.s-himendo' citrgidaSh 
l-‘l.NE IDEAL. —(Situado en Ja Pui 
Moros i
Toda;M las aochcd doce nmgnificfíts’] 
ea su mayoría, estrenos. -tf  '
CINE MODERNO.- (Situado."e 
eos). •.V'fh.p
Funciones de clnemrdógrafo’^ fá  
dos los domingos y días festivos-(¿fd 
che).
Tipografía de En Povülak.—Ftzos:
M L i i l i i t  m  AiSMEM
mmmsm
Reconocido sin competencia por todas las principales emineucias mádicas 
.para ías eníejDMdades artriticc.s y reumáticás, nerviosas y páralítiiíás, Hérpé 
ticas y  escrofulosas, y  sobre todo, es ol medio más eficajs de los cónÓcMos 
para la .cursción del reúma ea todas sus formas.
El c ^ a  es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe niñgúm 
cambio brüspo, siendo j u  temperatura media do 18 á .20® durante la tempe^' 
rada oficial de baños;_ S E P T IE M B R E ,. Ó C T U B H S y N O V IE M B R E .
g u erra s , debem os Fe» 
gonsi-a l, y  par.ticnlarm eat© k  io s b a ñ is ta s  
(ALc la  G b a p e lie -P r a -  
a  Ar'Ch8.na, que pueden prosegu ir  su s  in-
tesTimapiílQs tratasm e/itos -ea ©.stas a g u a s  term a les  de A^rdiena.
, Esto Balneario no deja que desear niriítún servicio: In.'isíiaíacióii íiidiro-
fl© A íecanoterap ia , Eistufa d© 
^©sinfeeeion, ÍKstálaoio.?! dé lavadleiros m ecán icos á  vapór, 
u ltim o  d® í s  caga J . A . Jo b a  (A lem ania), TeléaTafos!
Oorreos, C sp iiia , Gran Ga.siiao, T eatró-O iné (fa.ación todas las 
•Be.itímso ^ r q u o  j Me.«a da Régimen': túáó ©I año, 
Cuatro msgmfitco» H o te le s , cuyos precios son (comprendiendo habita- 
ril»’ w  comida con todo ol servicio cerrespondient-a):
i  Í 2 A 2 0  p eseta s por d .í¿
HotoJ L W A N T .E, dosd© ís,2 í> á  1 1 -péaotAs; H otoi MAJOBIo! 
d©Mé 11  .pesetas; H otel LEON, desd e 3 ,5 0  & 6  p eseta s!
iodo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de 30 por 100 en abono de 15 ó más baños, y Í6 por 100 sobre 
«1 precio de la habitación en 15 ó más día»,
Ji 1 »  llegada de todos los trenes se hallan en la estación los eoches-ómnibu» 
del Balneario, con un rótulo que dice: H o te le s  d e l B a ln e a r io  d e  B a -  
a illo  I r u r e ta .
. ,£i. CHifiiSd d«
4
83 el mejjbr 
refreséante que se 
conoce. Puede to 
marée todo el año 
jDeiicíoso como 
bebida matutina, 
obrá con éualtl- 
dad en el estóma­
go é intestinos.
iIntentad© eu- '
Wál por f j
titttfbie por ser el |i|( 
único preparado 
puro entre ios d®
BU clase.
Exigir oa los 
frascos el no:-3t iiro 
y señas de 
8 lsfí®p, 14 , 48 
Speiman Btreaí, 
Eondon. IM
Los í|ue sufren mapeiencia, pe- 




y d o s a f fs re g J o s  
¿@s es porque deaconocsD !as 
maíavilíosas curaciones que se 
CORSis îten coa el d d
Aviso muy iHteFesant©.
Todo bafiists, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros- 
peotos, tarifes generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos I« 
Interesan que recibirá^g^ dirigiéndose al dueño do los cuatro
^tele^ BASSIiSO iBUBMTA, Baiueario de Arobena.—Murcia (Mspaña). ,
Gontiene los nombres y eipé- 
indos de todos tos Goraerciaff-' 
t.fí' y KI tinento
Cñici^de España. Agricültu-
i, Grinadería, Hidrografía 
m wiíí, Propiedad, RejefiaJ?Aiaer
gfcqg.r.4ficasyé¡5tadísticas7s^-
L P & E E B S L
E S P iM
Vino
Peptoiia
(BAitLY- BAILUiiSíE-RIERA) O I M G
aliieali
■I' « teré ,.
L
■ '.r ••ixí.
/ ' 7 - V ' " ' ' L
I  A l iN S f í  \ L
aWi'SI';# i  É N.-ATÜRAL
ser absoAbimon e na*maí Cu-a-ión
reirá! Í m í  ¡‘ y de la p . con isiecuu aaJ, con-ií on ce.̂ur, iierphM. va>Kres,.ei-iGjpí:i]£ífí̂  etc. . v ° y,,
Fotehas en íarm.aeiaa y drogusríaii, y Jattlines, 15.-—MADRID.
proTiaciaa, impresos en
, ■ eSBM BE lí,-
¡BdsapeBsahfí zu toda aíistiiia,;
F iie i ilE f e i l  El T ili
BJ65Ll V-“̂  
Consejo de Giéi
. iO M
Ifflaeén, esfabiocimisnte púSiiic«, ete
18; 33 ís n s i Fiiisi i£ m ta
.¿Sociedad Anónima
MEBE Y RIESIA RÍE0MI008,
, 2 4 0  «— • Bsurceloná- 
- Buoeíoaa.
para CONY.ALEGISNTES v PE R- 
BONA8 DE.B,ÍLí-,iy os el mojor tó­
nico y nutritivo. ínapótenoia.ma'as 
digestionoa, aheuiia, tísL, rfeciuíBe- 
mo, etc
el «VinoLOS ANEMICOS deben emplea 
erruginosort, quo fien© Jas propiedades del an­
terió?, más ia reoonstiínyeníG dél hierro.
medalla de oro en el IX Congreso in- 
fcernac),o.r̂ i de Higiene y «n las Esoosicicnes 
y Buenos Aires.
JLrLoALaloraiono-iábriea;Fuente da Vaí' ,
LOS MOHICANOS DE PARIS
or
hábiá rC'-ibido cfll conde de PenHoél, y cuyo vulor ex­
plicó a Fragola en pocas palabras, sa'ió de'ándo a U
joven em-Rgada a sus piadosos cuidados. Algunas 
friccioaes bastarcii para vedvér a la vida aquel cuerpo 
que parecía inánitriadot Carríielita volvió en sí,ab!'ió 
los ojos y buscó lo primero a fray Domingo.
¿Donde está.  ̂ pTégünto con aire de sorpresa; — 
o más bien, ¿ha sido un sueño?
—¡No!~dijo Fragola,—estaba ahí.
—Domingo, ¿no es verdad?
- S i .
—¿Q'ié lia sido de éi?
—Tú- te has desmayado^ y él se ha retirado 
discreción.
—¡Oh! quiero verle—exclamó Carmelita.
—Le verás — dijo Fragola, -  p..ro m:íñana, 
tarde, cuando tengas fuerza para tscuchar y respon­
der.
- jO h !  soy fuerte, soy fuerte-t-xclamó Carmeli­
ta .— Fenia mil cosas que preguntarle; es el último 
q‘u.e se ha sep.arado de é!. ¿Dónde está? ¿dónde descan­
sa? ¿Iremos, no es verdad, Fragola, a hacer una,pere­
grinación a su sepultura?
- “ Sí, hermana mF; sí, tranquilízate. '
, V --¿AO'me ha hablado de su padre? ¿no me ha 
-;;4kb'o que me ha perdonado, que m-g-h-x bendecido?; 
-p,'.;: ~Si, est.ís ;rr.io :ird '; si, estás bendecida•■.- -va vps 
comc) '"'OS 'i ,p>.
™ iOhl—murinmé Ccrnidita ved viendo a caer en
ñas
A base digoiúda- d'ó'^
Freparíiño reparador 'vÁ 
m a r ca  D aeosiTAt>U| : '
Mr.y útil para jieríonas sanas o 
nscesiten tomar alimentos fáeiln 
bies y nutriUvos con ñ-ecueneia ó 
ft^ivursiones, oia/es, sport, cíe. eteíí 
Gftda comprimido equivale a 10 ¿rairi' 
de carq
Cafa con 48 coniorlmldós, S'SOM 
3. Farmacia; Caño dsILeón, 13.—-MADÍft;
r%. ¥ IQ . f d .
f ^^U..MACFNES DE. MATERIAL ELFCTRIC
Si.,ffiCg,ooT!a IP, “e 0 -tÍMoTi» »»'»*'> m. tólréo 'irVoLtiblB' é
U53. a. |íí..íV>? ii Iji-r-et arí'vrt«V,,r.-..' •  ̂ Rnm«Tiifn’:>.>> eomir>iriic-''3
.ccif
¿7 Í9¡ÍlÜM£S M P£S£rA$
.vm» «» » «ttaa»
m P w is s& & J@ Í.M 0
.. t n
«w íféw«® íí-flis-A t»03t
iteto (á.* Ism .̂ 'i«8<a»íaa>.
A(S»©0«uUTA.,- ' ‘ .
ea I». iSS Ssxinssás, mi'Amm
C sz m etfeMk wintiAim' A ^
Hubiera sido un maravil!cs'?b.iadro para un pin­
tor que hubiera podido reproducir la expresión de 
aquellas tres figuras, el que prefc-ñtabaaquel sace.rdo- 
te desde la puerta, extendiendo, en señal de bendición 
su mano sobre aquellas dos joyenes, en brazos una 
de otia- : O '. . L:
—¡Salud, hermanas mías -.dijo el religioso, diri­
giéndose a las dos jóvenes, pero inclinándose partí- 
Cülarinente delante de Carmelita, con la deferencia 
que se ti,erie a una viuda.
LdS dos jóv.2nc.sÁsaiud, r.-m a su vez; Frangola le- ' 
vantándose y C-.rra'elita injünando la .a..'ez ;, uor.que'-' 
su póbre eiierppi'estaba tan 'débif,*que no podía peri- 
T omo V ^2
emi Bésssg»3» * rnaSm
i  O ¥ E i
-  LA Z UROIDOR A í M ■ CG .1NICA 
Con osle aparíito ha3.1̂ ?nM niño.puedo 
rapidamonte y  sin ii,'-wafí.pt*rleecióu
zorgír t Tíemendar
medias, cajeetmes'y tc4»fio do tildas cla-j 
ses, sea alg-o'dóny'lana  ̂ s^da o hilo
NO DEBE FALTAR y N Ní'N.GUWA F'-AMILIA I 
Su monejo es sencíIlT.y c!c efecto sor- i 
préndente. Ca^a zurci^qra mec.árdea va I 
acompañada délas írib'Wlicciovos preci-' 
sas^para su foui^Dnamiéñto.
So vendé lihlífl de ffáStl)!: rn-evie eiivfn 
di DIEZ PESETAS por pu . p.-stal o 
mutuo. •'
No iiay eat.áío|̂ oí. ■ •
r'¿A,XX^Í¿í .ítíSIÍN E i L.LH  I 
r ^ c p  de Gi?aoÍB\‘97.—Bríníeitjiia, EsprtfT»í
issaieries isHíiaies ée í
Esta Liaguí/ica línea da vapores 
canelas uo todas clásas a" fíete ctá'ríáb' 
coEocimiento directo desde.esta piiovliD.T 
ios de su itinerario en el MbditerráB<¿ 
Negro, Zanzíbar, Madágasoar, Fn̂ o; 
Japón, Aiiflti-alia- y Nueva iSehíndift en ¿c 
eión con los déla COMPAÑ.TA DH'.NA’ 
CION MIXTA que háoe-las eaiidas'ír'é|í4s 
Málaga cada lid ias o sean los miórcoles'i” 
dos semanas. - -. -i- ■ • 'i
Para informes y más deta’Iospuedeft.A 
so a sn reprbsettt¿Bíe en Miílagá, don,- J 
Gómez Chaix, Josefá! Ilg'arto Ba'r.vieñtoBjV
VeB.';fca o alcfuilejr''-'íS— V..MÍÍiSwSo .vendé .on.gvMJüO p.'Kséta?¡ o''’'
«[nilci éii 80, ii.na bnn¡irj cé?3
lifinitócrcmpií, situada ea CiíllQ'.Vfi 
fio i«-Epfdé!'nia. Danin ríszéif‘'% 
tnero Ki, S.'’ do la inisiaa calle'.
'Km
